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E L P R O B L E M A D E M A R R U E C O S 
L a conferencia del conde de la Mortera. 
(CONCLUSIÓN.] 
¿Qué fué lo (te 1909? 
Varias veces, en el siglo X I X y en el si-
glo XX, se Jbjábiá ipuesto de manifiesto la 
ii.'.-i'sidad de rnodilicar la vida 'en la pla-
za de M e l i i l a ; era necesar-io descongestio-
nnr la [píazá, y Franoia e Inglaterra asi 
10 iiáconpcieron, a pesar de liiaoeise opues-
l u antes de i y i 4 ; •era preciso evitar las 
j . TIiirbar. uiu's en la zona que estaba íi-
miu id i i , y eso íué lo que ifrancainente y 
ruu el c a r á c t é r de una operac ión m i l i -
tar se .hizo en iyü9. Alemania no tení-i 
inténés eu contra, y tampoco se opuso, 
da/ido fin ai problema local de Mel i i la . 
¿ Q u é tenia qû e ver esto con lo de 1913? 
Solo se i ra taba ahora ue eslia-blecer el ré-
gimen del nuevo protectorado de E s p a ñ a 
. u Marruecos; pero se q u e r í a evitar que 
se reprodujeran los sucesos, que volviese 
a surgir lo de, los reservistas, con ios mo-
i M. s y revueltas; i h a b í a q u e evitar el caer 
tomo cayeron los gobernantes de 1909. 
Los tres sistemas, 
¿ i jué sistema debió implantarse? Pue-
de pensarse e^i tres clases distintas de po-
liíiea,: te miktar , la c ivi l y la del protec-
torado. 
I ii ÜMbici no podr ía haber dicho—y l ia -
OIM i ii h ipó tes i s—: E s p a ñ a toma sobre s i 
la obi.igaeióo de velar por la t ranqui l i -
ila.il de la zona Norte de Marruecos y iha-
eer de eíía, por medio de las armas, un 
p^is l iviiizauo. La realidad nos demues-
tra qué es imposible- conseguir esto sin 
opupar mil.iianneMte el pais, con los me-
dios que respondan a un plan de u n Es-
tado Mayor , que debe llevar la d i recc ión 
de toda la empresa. 
Yo podré estar equivocado; pero al Go-
bierim que tai ciiiterio sostuviera le cotm-
bat i r ia respetuosamente, pero bajo la afir-
ma ion de que ese procedimiento hubiera 
tostado menos, dinero y menos sangre que 
¡i |)Mlaica seguida. 
Otro gobernante p o d r í a haber dicho en 
1912: Huedé hacer respetar los derechos 
Kr-paña en nuestra zona; pero no ten-
IÍI obl igación de ihacerío por las armas; 
pai a conseguín lo d^sde las posiciones q u é 
gpn nuestias, voy a poner en p r á c t i c a el 
sis.orna de la ma-ucha de aceite, por medio 
ée agéiiites civiles y comei-cailes, haciendo 
una penetracaon verdaderamente c i v i l . 
Oweti áeiíeiídjiése el protectorado, hubie-
ra di.•luí: E s p a ñ a tiene que salvar, ante 
lo, su in te rés , que es l i tora l , hoy des-
atení l ido, y como io que se le ha concedido 
es un prouectorado, debe uti l izarlo para 
garantir a Los ind ígenas , alentando su úes-
ar y d o s a r i o ü a n d u su vida. 
EI rastro en les presupuestos. 
iNo se 'ha seguido ninguno de los tres, 
aunque de los tres hay rastros eu los pre-
| supuestos. 
E l protectorado ind ica l a existencia de 
un Gobierno i n d í g e n a mantenido con re-
cursos dej pa í s , supl iéndolos el Gobierno 
protector, y eso l igura en e l presupuesto 
•on seis, o siete imülones de pesetas desta-
lladas al ja l i fa y a las fuerzas del pa ís . 
L a pol í t ica de acción c ivi l hay que ha-
cerla por medio de funcionarios aptos que 
penetren en la zona Je influencia. Y de 
esto t a m b i é n hay rastro en el presupuesto, 
Pdes figuran unos cuantos millones destí-
|iiadi.s ad muestrario de la burocracia es-
áfibla (Risas.), que tiene allí represen-
aptes de bebdas sus ramas, hasta el punto 
|;dé recibir los diputados reclamaciones de 
Jos que no f iguran , con virt iendo nuestro 
IprotéetoradO en una p ro longac ión ¡hasta 
Laradhe y T e t u á n de las covachuelas ofi-
loinescas de la Puerta del Sol y calle de 
lAlra la , |y usan el mismo papel, la misma 
jltata y hasta los mismos impresos y t r á -
Imites burocratieos, para que sea m á s com-
Ipléta esa p ro longac ión en la zona Norte 
¡de Marruecos. (Risas y aplausos.) 
Los altos comi'jarios 
Y jun to con esto se refleja en el presu-' 
puesto el pensamiento de acción mi l i t a r . 
Cuando en 1913 se ihacía una declara-
ion sobre la o rgan izac ión del protectora-
| i , ya se h a b í a pensado en la creación de 
tres Comandancias generales: una en Me-
ii i l i , otra en Ceuta y la ú l t i m a en Lara-
he ; es decir, que se somet ía al ministerio 
lie la Guerra la función del protectorado 
l'n un terri torio exiranjero. 
Ai pr imer alto comisario no se le dió 
o un prinri j í io autoridad sobre las Co-
[nandaiieias, y -se le confiaba el aspecto 
iiplonuUieo y c iv i l . • 
A l segundo alto comisario' se le n o m b r ó 
tesidientie'en la zona del protectorado, que-
lo sujetas a él las autoridades m i l i -
El tercero if-ué ya con la condición de 
Ijercer autonidad de c a p i t á n general do.l 
] io. 
Y notad una_cosa: 
En líspafia, un general no tiene miás 
Inedio para llegar a c a p i t á n general que 
haber tenido el mando de un ejérci to en 
I i ña , y como, a pesar de las graves 
lircunstancias que atraviesa* Europa, es-
lamus por ahoi'a muy lejos de entrar en 
fuerra, no queda m á s medio para llegar 
esa j e r a r q u í a que l¡a Al ta C o m i s a r í a de 
[arruecos. 
Y como consecuencia de ello ha vienido 
I desbarajuste, el no saber a q u é autori-
Jad corresponden los asuntos, una inco'he-
[éncia absoluta que causa grandes perjui-
|ios a la nac ión . * 
Esta polí t ica es un peligro, aunque re-
I resmia un •sistema muy cómodo el con-
jei i i r ai alto comisario en un contratista 
le ,, t ranqui l idad. E l Gobierno le dice: 
¡Ño nos i ree h i s to r iás en Marruecos» ; ei 
|cierla, él éxito es de todos; si fracasa, 
le destituye, poique el Gobierno no se 
lace solidario del fracaso del alto co.mi-
jario que él ha nombrado. (Aplausos.) 
No seria creíble, si no constase en el 
iD.iarm de las Sesiones», lo que ocur r ió 
11 1913, apenas comenzó el protectorado. 
E n necesario "raer a T e t u á n á l ja l i fa 
Ipafi !; las dos zonas eran como dos pa í -
fes neutrales, como dos naciones indepen-
lientes; pero era necesario que las tro-
cís e s p a ñ o l a s tomasen T e t u á n sin pegar 
tiro. 
Se dió la orden, que fué cumplida, y el 
Jrímer contacto 'entre el protector y el 
Irotegido í u é llevar al j a l i fa entre dos 
las de bayonetas. 
Marruecos, que tiene !la t r a d i c i ó n de la 
reconquista, t en í a que sentir lo que senti-
mos nosotros cuando, a base de la con-
quista de Portugal , penetraron tropas ex-
tranjeras en nuestro suelo y provocaron 
las glorias del 2 de mayo, a l ver los miles 
de soldados que desde Ceuta, Laradhe y 
T e t u á n ihabían salido a ihacer la opera-
ción ipor orden de 'la nac ión protectora, 
y si entonces se tomó T e t u á n sin disparar 
un t i ro , con creces se dispararon luego, y 
en ello estamos. 
L a contralla del Raisuü. 
Ahora se ¡ha inaugurado un nuevo con-
venio p r á c t i c o ; siendo la responsabilidad 
del alto comisario excesiva se l ian buscado 
otros medios, r écu r r i endo a la subcontrata 
del Ra i sü l í para la t ranqui l idad en nues-
t ra zona, sin pensar en dos grandes incon-
venientes: primero, que no debe edificar-
se nada tomando como base la vida de un 
solo hombre; segundo, que es necesario 
prevenir el caso^—aunque no previsto, po-
sible—de que las circunstancias cambien, 
y lo que ihoy son convergencias entre eJ 
subcontratista y E s p a ñ a , m a ñ a n a se con-
viertan en discrepancias, que puedan dar 
lugar a sucesos m á s graves que los que 
hemos presenciado. 
Nota humoríst ica. 
Y así las cosas, se anuncia la interpela-
ción, la acepta el Gobierno y faltó el de-
bate ; pero, en cambió , se h a b l ó de una 
nota explicativa. 
Yo la a g u a r d é con in te rés , aunque no 
con g ran confianza, por creer que persis-
t i r í a el Gobierno en su conducta al discu-
tirse el proyecto de recons t i tuc ión nacio-
nal . En su sección 12 creí que las obras 
púb l i cas r e s p o n d e r í a n a una persistente 
pol í t ica del Gobierno durante diez a ñ o s en 
la zona m a r r o q u í , y sólo encon t ré la pro-
longación de una carretera y un ferroca-
r r i l dentro de lo que ocupamos, como si el 
Gobierno no tuviera previsto, en diez a ñ o s , 
nada mejor de lo que tenemos^ 
Y vino la nota de ayer, que por ser muy 
reciente no leu, pero que si fuera rua-
nos extensa pa rece r í a uno dé esos artieu-
los h u m o r í s t i c o s que con tanta fortuna es-
cribe Cirici Vental ló. (Risas.) Pero es de-
masiado larga para eso. En ella no falta 
n i la sinceridad electora!, n i la fecundidad 
de las Cortes, n i la laboriosidad del Go-
bierno, ni la enorme pesadumbre que le 
ha producido no ihaber podido discutir el 
asunto de Marruecos. (Grandes risas.) 
Resulta grato al Gobierno demostrar su 
sa t is facción -por los efectos de la subcon-
trata de! Ra i su l í , porque con permisfr-su1 
yo se puntie pasar por el Fundak: de los 
80.000 hombres que a h í tenemos, se van 
a traer 30.000; de lo%125 mi l lones—según 
Ja ari t ir tét ica.oficial , que no coincide con la 
m í a , pero eso no importa—van a economi-
zarse 20 millones, aunque ihace pocos días 
eran 30. 
Candidez o superchería. 
Decir esto es una candidez insuperable, 
porque si no s e r í a insuperable supercüie-
r ía . Lo que hay necesidad de decir al pue-
blo son las realidkdes, q u é planes tiene el 
Gobierno para reducir de veras el n ú m e r o 
de soldados y los gastos, porque el no ha-
cerlo as í es como él caso del padre de fa-
mi l ia que al preguntarle por la salud de 
un enfermo grave contestase: «la fiebre 
sigue i g u a l ; pero le he dicho al doctor que 
no cobra y a la botica! que no compro me-
dicamento en una s e m a n a » . (Grandes r i -
sas. ) 
Y' voy a presentar dos pruebas. ¿Cono-
céis a l g ú n teri torio que se parezca más a 
Jauja que la zona de Meliila? Hay allí un 
soldado por cada habitante—antes eran 
27.000; hora v a r i a r á n en 'poco—; all í no 
existen contribuciones n i se ve para nada 
al recaudador; la just icia la adminis t ran 
rectamente los capitanes de las «mías», 
que resuelven sin expedientes y sin cu r i a ; 
hay Dispensarios gratuitos para enfer-
mos ; se regalan las simientes; h a b r í a pa-
ra empedrar'aquello con plata con lo que 
se gasta en asa zona. ¡Y casi al mismo 
tiempo que etl conde de Romanones faci l i -
taba su nota, un c a p i t á n y varios soldados 
que se alejaron de la plaza pagaron con 
sus vidas esa temeridad! (Prolongados ru-
mores.) 
Utro iheoho: En. Julio de 1916, unos 
cuantos miles de soldados, salidos de Ceu-
ta, otros de Laracihe y otros a las ó r d e n e s 
del R a i s u ' í , ihicieron una, operac ión para 
dominar la t r ibu de Anghera. 
E n él Panlaimento se p r o m o v i ó un fuerte 
alboroto ante estos Iheohos; yo estaba pre-
sente y callé, por tres razones: 
La primera, porque no quiero que se 
me confunda con los enemigos s i s temát i -
cos de la acción mi l i t a r , la que considero 
u n elemento m á s , tío el ú n i c o ; segunda, 
porque si un Gobierno pat r ió t ico y previ-
sor estimaba conveniente ace le ra r l a tran-
qui l idad ocupando la citada cabila, yo río 
q u e r í a poner trabas a su acc ión ; tercera, 
•porque yo no soy de ios que estiman la ma-
y o r o menor íe l ic idad de una operac ión 
por el n ú m e r o de bajas. Creo que un pue-
blo debe sacrificarse ipor el honor ; pero 
nunca i r a un sacrificio inút i l . 
Fuera equivocada o no la operac ión , lo 
cierto es que esos hombres movilizados en 
T e t u á n y Laradhe y los del Raj^ul í no lo-
graron la mis ión para que ilo ifueran, y as í 
lo reconoció el presidente al declarar" que 
no estaba sometida la cabila de Anghera. 
¿ E s és ta la realidad? No es lícito decir 
que las circunstancian 'han cambiado, 
cuando no es verdad. 
Triste balance. 
El balance de ilia ac tuac ión e s p a ñ o l a es 
desconsolador: la ocupación del l i toral no 
es tá realizada; es una v e r g ü e n z a que los 
barcos que enca4lan en l a costa cor ran el 
mismo riesgo que si encalkisen en la Ma-
lasia v 'Polinesia ; que con un contingente 
de GO'a 70.000 ihombres y un gasto*de 50 
millones no podamos recorrer la zona los 
españoles , cuando lo hacen los extranje-
ros; que no p u d i é r a m o s asegurar a Euro-
pa la t e rminac ión del ferro, ai r i l de T á n -
ger a Fez, porque si la g i i e r n no hubiera 
venido a librarnos de esa1 compromiso, 
sólo lo h u b i é r a m o s podrido cumplir ten-
diendo 'la vía entre bayonetas y cañones . 
Llamamiento al pueblo. 
¿Remedio? 
No imiporta q u i é n e s sean las perfionas— 
sin que esto quiera decir que a todas las 
.creo buenas—; es necesario acabar con 
ese sistema del «románt ie ibmo», seguido 
por los diferentes Gobiernos que vienen 
ocupando el Poder. 
Y eso debe ihacerlo el pueblo e s p a ñ o l ; 
no esperéis que lo fiaga el Par lamento ; 
de los que all í vamos, unos no pueden y 
otros no quieren. Se propuso formar una 
Comisión Jiscaii/.adora con un individuo 
de cada m i n o r í a , que tuviera las mismas 
atribuciones que cada diputado, y no se 
pudo ifoimiar. 
Cuando se piden docuanentos no se faci-
l i tan ; yo puedo aseguraros que j a m á s se 
na llevado a la C á m a r a doemnent0 que 
yo haya pedido. 
E i asegurar que es peligroso hablar en 
e l iParlamento de nuestra acción en M;;-
rruecos, a ñ o r a que hasia las naciones par-
lamentarias m á s jóvenes no guardan re-
servas a ila í iscai ización, es otra superche-
na i nlo i e rabie. 
Entre los que no quieren e s t án las iz-
quierdas, que nu se sumaron a nuestra 
pet ic ión porque les conviene 'explotar esa 
polí t ica, esa diferencia entre el p a í s y los 
gobernantes, ese falso pleito entre el pue-
d o y el ejercito '(Ajílausos.), y tampoco 
quieren ¡os que en frase ingenua se han 
declarado recientemente cómpl ices . (Apiau 
sus.) 
No me p r e s t é al juego, porque estimo 
que es una in jus t ic ia ; no es responsable 
ei ejército de lo que pasa; si existe desas-
tre, es sólo del C.obierno que allí lo man-
da; estamos presenciando casos en que 
¡hasta los mismos mil i tares, dentro de lo 
que la disciplina lo consiente, protestan 
ae lo que pasa; es la pol í t ica del Gobierno 
la desacertada; si de veras ¡fuera cosa del 
ejercito, se debe decir, y asi t end r í a auto-
r idad el Gobierno; calla por no ser cierto. 
El juego es peligroso, porque un asunto 
magho como ese no debe mezclarse con los 
menesteres de la pol í t ica inter ior . 
Al oonciuir la guerra. 
La s i tuac ión actual es insostenible; 
cuando la guerra termine, las naciones 
beligerantes e m p r e n d e r á n una l u d i a eco-
nómica m á s aguda que la bélica, a la que 
E s p a ñ a no p o d r á asistir con una hendu 
en el costado que le cueste cieii millones 
de pesetas. 
A i te rminar la guerra, t e r m i n a r á ' con 
ella el «statu quo» dej Med i t e r r áneo , y 
otra vez se conver t i r á en el oentro diplo-
mát ico de la vida mundia l . El problema 
del •Medi terráneo oriental se r e so lve rá des-
de Berl ín u con la llegad,; de :os eslavos a 
Consiani.inop.a, y entonces las naciones 
europeas volverán l a vista al Medi te r rá -
neo occidental, y a l ver a l-Npaña ocupan-
do el eslmiho de Gibraltar, le pregunta-
r á n : 
«Tú. que doiuinas en las dos o r i l l s 
¿cómo vas a gaiantiz'ar la neutralidaa de 
ese una i ?;! 
Referente al adelanto de los relojes, d i -
jo el minis t ro que era preferible el real 
decreto, porque aquella medida era ue 
eficacia m u y relat iva. 
En M a d r i d sol lámente se a h o r r a r á n dia-
riamente seis o siete toneladas de c a r b ó n . 
A ñ a d i e n d o a é s t a s las que se economicen 
en el resto de E s p a ñ a , es incalculable el 
n ú m e r o de toneladas que se pueden aho-
r r a r en beneficio del públ ico . 
T a m b i é n los e s p e c t á c u l o s l ian de ter-
minarse necesariamente antes de la una 
de ila madrugada. 
Esto t amb ién—conc luyó e l s eño r Ruiz 
liinenez— a h o r r a r á muchos miles de, k i -
los de combustible. 
L a «Gaceta». 
' E l pe r iód ico oficial publica, hoy la%si -
g u i e nt es d isp osle i o ne s: 
Confirmando en la c a t e g o r í a de intér-
prete seguindo de la Agencia d i p l o m á t i c a 
de E s p a ñ a y Francia a don Regino Ruiz. 
Admitiendo la d imis ión de su cargo a l 
min is t ro residente de E s p a ñ a en L ima , 
conde de Toraza.f y d e c l a r á n d o l e cesante. 
Después del Consejo. 
Se conocen algunos nuevos detalles de 
lo tratado ayer en el Consejo de fhinis-
tros. 
Entre los acuerdos adoptados figuran -a 
fabr icación de una sola clase de pan, la 
reducc ión del a lumbrado púb l ico y el 
.adeilanto de m í a hora en los relojes, a 
p a r t i r de la p r imavera p r ó x i m a . 
T a m h i é n se ha tratado de la. sup re s ión 
de algunos trenes de viajeros con objeto 
de ahor ra r el c a r b ó n . 
Declaraciones del ministro de Fomento. 
Al recibir a los periodistas el s eño r Gas-
set, les man i f e s tó que no cosa de recibir 
ie legramas dando cuenta de los importian-
les_ d a ñ o s causados por el temporail en 
di si i utas regiones die E s p a ñ a . 
Ayer anismo recibí un telegrama del se-
nos." Rodr íguez de la Rorbolla c o m u n i c á n -
dome que Sevilla e s t á completamente in-
comunicada, y o r d e n é a un ingeniero de 
Obras p ú b l i c a s que se trasladase a la ca-
p i ta l andaluza con el encargo de estudiar 
detenidamente las obras que sea necesario 
ejecutar. 
Añad ió el min is t ro que ha di r ig ido un 
telegrama c i rcu la r a los ingenieros jefes 
de Obras p ú b l k i a s y ferrocarriles, orde-
n á n d o l e s que den cuenta inmediata de los 
d a ñ o s que el temporal ha eausado en sus 
res pee 1 i va s provincia s. 
Manifes tó a cun l i nuac ión (pie h|frconfe-
renciado con lus diirectores de las Compa-
Flías ferroviarias, hac iéndo les ver la ne-
cesidad de estrechar la vigi lancia en las 
l í neas , y tener preparados trenes para sa-
ilir inmÍMliaiamente para los lugares don-
de saa .necesario su aux i l io . 
Se ocupó d e s p u é s de la falta de carl ión. 
m á n l f e s t a n d o que dié^de que los Imperios 
centrales anunciaron el b l o q u e ó l e ha tro-
pezado con grandes dificultades para e 
Y a esa pregunta no se puede conte^tai aliaste imiento de carbón inglés , por lo 
con ct^sas cumoi ia í ide .Ut iiüi^,-i>i '«»-ris-l>n'- r - ^ í - ^ - K p r ^ ^ ^ - ^ m o m i g o ! » cato -o^tíet 
a-i , tendremos que callar, que es tanto • pues en la actualidad su i m p o r t a c i ó n . a l -
como d i m i t i r nuestra personalidad como 
nac ión . (Larga Ovación.) 
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DIA POLITICO 
POP. TELÉFONO 
Dice el conae. 
M A D R I D , 8.—Hoy se lamento el conde 
de Romanones de los efectos que h a b í a 
causado el temporal en distintas provin-
cias e s p a ñ o l a s . 
Para ocuparse de las medidas que de-
ben adoptarse, con objem de a l iv ia r en 
parte ios estragos causados- por el ;ein-
pura l , se r e u n i r á n hoy ilos ministros de 
ia Gobernac ión y Fomento. 
Un periodista ' ie p r e g u n t ó si ena cierta 
la d i m i s i ó n del duque de Alniodóvar , afir-
mando el conde que ni era c ier ta la d i m i -
sión .ni se lialiia ocupado de tal cosa el 
Gobierno. Muy aj contrar io , nosotros nos 
hallamos sa t i s f ech í s imos de los •servicios 
del alcalde, lo que sabe él de sobra, y yo 
se lo he vuelto a indicar hoy mismo en 
una en¡ revista que hemos-celebrado esta 
m a ñ a n a . 
E l conde con l i rmó t a m b i é n las infonna-
ciones que ha dado la prensa sobre las 
medidas que se tomaron anoche en el 
Consejo. 
Las djisposiciones oficiales s e r á n cono-
cidas a medida que se vayan dictando. 
Dentro de poco p u b l i c a r á la «Gaceta» 
una real orden regulando las condiciones 
a que han de someterse los extranjeros 
residentes en la P e n í n s u l a y dictando re-
glas para l a sal ida y entrada en Ja na-
ción. 
— C o m p r e n d e r á i i uslcdcs, señores—di jo 
el presidente—, que. estas medidas se i m -
ponen en ilas circunstancias actuales. Es-
tas medidas s e r á n aplicadas en forma m á s 
suave que eu ninguna, otra nación, pero 
las autoridades velaran severamente por 
su cumplimiento. 
Dice Ruiz Jiménez. 
Hoy conferenció el minis t ro de la C.o-
bennac ión con el general Marvá , o c u p á n -
dose del Inst i tuto Nacional de l ' i ev is io i i 
y de lá ses ión (pic ha de celebrar esta en-
lidad" en Sevilla, el presente a ñ o , 
Se mani fes tó contorme con Jas palabras 
del presidente cu lo que éste dijo del a l -
calde de Madr id . 
•Dijo que ,1a firmeza y rectitud del duque 
de A l m o d ó v a r era sólo comparada con la 
de don Antonio Maura . 
Después hab ló de los acuerdos lomados 
sobre el consumo die c a r b ó n , asegurando 
que ;la «Gaceta» de m a ñ a n a o pasado pu-
b l i ca rá una real orden recordando el cuni-
plimiento del real decreto de 15 de j u l i o 
ú l t imo, relativo a qne los Municipios or-
co « i lnmbrado a las once Je la noche. 
iDe las e c o n o m í a s que se obtengan con 
tál medida lia pedido el minis t ro que se 
le envíe una nota. 
canza sólo la tercera parle de la cantidad 
de antes. 
El Gob ie rno—añad ió— se ocupa de la 
resolución de este problema y tiene en 
cartera varias medidas, que s e r á n aplica-
das a medida que vayan siendo "necesarias 
Eñ breve plazo se l o g r a r á asegurar la 
impor tac ión del c a r b ó n necesario para cu-
br i r las atenciones de la e c o n o m í a nacio-
nal . 
Una de las medidas que se a d o p t a r á n 
s e r á la de obligar a todas las f áb r i cas de 
gas a que en lugar de encender todos los 
faroles lo hagan sólo de la mi tad . 
Agregó el s eño r Gasset que uno de los 
asuntos tratados en su conferencia con los 
directores de las C o m p a ñ í a s ferroviarias, 
fué el de la necesidad de aho r ra r ca rbón . 
Como hay necesidad de ahundunte ma-
terial ferroviario, me he d i r ig ido , por me-
dio del ministro de KstaJo, a los embaja-
dores e spaño le s en el Extranjero, pidién-
doles que me den cuenta del n ú m e r o de 
vagones e spaño le s que haya en otras na-
ciones, 
En vista de la escasez de mater ia l ferro-
v iar io , el Gobierno hia acordado interve-
n i r directamente las f áb r i cas que cons-
t ruyen mater ia l . 
Por ú l t imo, ref i r iéndose a los rumores 
q u é han circulado, de que el t r a s a t l á n t i -
co español «Victoria E u g e n i a » h a b í a sido 
torpedeado por un crucero ' i taliano a su 
entrada en Algeciras, man i f e s tó el minis-
tro de Fomento que eran completamente 
falsos, pues lo ocurrido se r educ ía a que 
u n vapor i t a l i a n o . a b o r d ó a l «Victoria Eu-
gen ia» , c a u s á n d o l e algunas a v e r í a s sin 
importancia , que s e r á n reparadas en Cá-
diz. 
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PARA DON V I D A L 
Por la calle del Sol. 
Algunos respetables vecinos de la calle 
del Sol se nos han acercado para ro-
garnos que, desde estas columnas, llame-
mos la a t e n c i ó n del s e ñ o r ailcalde éqlbre 
las faltas de cuns ide rac ión que observan 
a diar io algunos traviesos muchachos, 
que han tomado por campo de sus pe-
(igroees juegos la alameda de aquella 
calle. 
Estos muchachos, demasiado entusias-
tas del «foot-ball», manejan el ba lón tan 
a. «marav i l l a " , que constituyen un verda-
dero peligro para los transeunteis, dán-
dose el caso, repelidas veces, de que ós-
ios no puedan atravesar aquella calle sin 
recibir un pelotazo sobre sus espaldas. 
Esta turba "d'enfants t e r r ib les» , no 
contenta con per turbar a los que se ven 
denen que se apague la mitad del jmba-1*611 - la .necesidad de pasar por la calle del 
Sol, sin respetar n i siquiera a las seño-
ras, destroza con el balón los cristales 
de los chalets, situados a ambos lados de 
aquella vía . 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones de' 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loe días de once y nw 
l ia a una, fxoepto loe festiv i 
Joaquín Lombera Camino. 
Ategarfo.—Praturadtr de I M TrlbunAie» 
V E I A S C O . B — S A N T A N D E R 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid 
Consulta: de diez a una y de tres a eeis 
Mamulla Primara. 10 11.—T»Uf«MW l i " 
ANTONIO A L B E R D ! 
C I R U G I A G E N E R A L 
^artofi.—Enfermedadee de La m u j e r -
Vlaa ar inar la i . 
AMOS D I I S C A k A N T I . M. L " 
C r e e r á n , sin duda, que con esto propor-
c i o n a ñ un bien a los habitantes dé eSQS 
hoteles, pues, dado el elevado precio del 
ca rbón , hacen «cisco» todo lo que el ba-
ilón coge por delante; pero don Vida l debe 
hacerles ver que hacen muy mal , y que 
no deben tomarse las calles y los paseos 
p ú b l i c o s par Campos de Sport, ni por 
lugares propios para desarrollar las afi-
ciones deportivas. 
A d e m á s , los vecinos de quienes recibi-
mos esta dtenuri'Cia, q u é j a n s e ' t a m b i é n de 
que, ¡sin respeto n i reparos de n inguna 
clase a la propiedad ajena, los atrevidos 
chicuelos sallan lias verjas, troncluan los 
á rbo l e s y... «se andan por tah r a m a s » . 
Esperamos que el s eño r alcalde no d a r á 
a l olvido estas quejas, por eslimarlas 
j u s t í s i m a s , como las estiirnanio,s nosotros, 
Rara rejnediar estas perluii iaciones pú-
blicas,, que en este caso llegan, -además , 
a tu rbar el recogimiento en qué se ha-
l lan líos fieles que acuden a la iglesia del 
Carmelo, debe ordenar que sean vigi la-
dos debidamente por la Guardia munic i -
pal aquellos lugares, prohibiendo que en 
ellos c o n t i n ú e n sus fechor ías los travie-
sos muchachos, que las ejecutan sin m i -
ra mientos de ninguna especie. 
DESDE BARREDA 
Humores que anoche nos fueron trans-
mitidos desde este pueblo, aseguran qne 
entre'los operarios de la fáibrica de los se-
ño re s Solvay y C o m p a ñ í a existe a l g ú n die-
gusto, por haber sido despedido de aquel 
establecimiento el vicepresidente de la 
Asociación «La F r a t e r n i d a d » , de Barre-
da, don Salustiano Aranaga, imponiéndo-
se, a d e m á s , a l g ú n castigo a varios obre-
ros. & 
Para t ra ta r de esta cues t i ón se ce lebró 
anoche una asamblea en el Centro Obre-
ro de Barreda, a c o r d á n d o s e comunicar 
t e l eg rá f i camente lo sucedido a í a Union 
General de Trabajadores de E s p a ñ a , ¡,. 
fin de que estudie el caso. 
En carra, aparte se r emi t ió a los si íio-
ros Besteiro y Saborit una detallada rela-
ción de lo sucedido ayer a los obreros 
mencionados. 
Es de desear qúe este p e q u e ñ o inciden-
te no tenga consecuencias. 
Pimientos, Tomate al na-
tural y en pr «t» TREVLMNO 
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A T E N E O M O N T A Ñ E S 
a 
En el salón de actos del 
Instituto General y Téc-
nico. 
Ayer tarde, a las siete y media, dió su 
anunciada conferencia, sobre el egregio 
poeta m o n t a ñ é s don Adolío de Aguir re y 
Escalante, el i l u s t r é escritor y cronista de 
las p r o v í n o l a s vascongadas," insigne b i -
blóflló, don Carmelo Echegaray. 
Un público 
numeroso y 
selectí s i m o 
escucíió aten-





tadís i m a y 
llena de agu-
dezas en e' 
decir galante 
e ingenioso , 
premiando a 
i a termina-
ciión de este 
estudio gran 
d i o s o con 
nadores i a 
lectura de las 
c u a r t i ü a s escritas para esta coniferencia 
por ei señor Edhegaray. / 
Sinceramente lamentaiinos nosotros en 
esta ocas ión que el verdadero agobio de 
original thaya de impedirnos hoy poder 
ofrecer a nuestros lectores él discurso in -
tegro, maravilloso estudio del excelso poe-
ta m o n t a ñ é s , ilieciho por el conjerenciante, 
l imi t ándonos , bien a pesar nuestro, repe-
timos, a dar un sucinto extracto de la obra 
primorosa que escuchamos'anoche. 
Comienza el señor Echegaray presen-
t á n d o n o s magistralmente, con todo lujo de 
detalles, al poeta cantor de la M o n t a ñ a , 
escrutador del a toa , trovador de1! tormen-
to de la vada y de los goces de és t a , a la 
juanera de Jos vates mís t icos que ensalza-
ron con sublime tesón las gracias inn'«orta-
les de la Div in idad , que la (Madre poes ía 
llevó hasta las cumbres de1! Parnaso. 
El señor Ecüiegaray hace v iv i r al poeta 
en una dulce cuna del solar m o n t a ñ é s , de 
donde fué su padre, aunque el origen del 
apellido que ostenta es tá en las regiones 
vascongadas. 
Sus estudios, su vida de entusiasmos, 
sus primeras salidas por el mundo a con-
quistar 'laureles para sus sienes; su clasi-
cismo arcaico, ilas fuentes del saber donde 
bebiera el n é c t a r de aquel su estro sobre-
humano ; l a m a n s i ó n de los suyos; el amor 
v i rg ina l de sus mayores, su cá t ed ra de 
afectos, su estilo especialísdmo, ún ico aca-
so ; su vida de soldado siempre heroico y 
sus d í a s de amor para una virgen, son los 
primeros puntos que el disertante ilustre 
resuelve a maravi l la . . 
At ihablar de su enlace, argumenta el se-
ño r Echegaray: 
«Casado en 1875 con una virtuosa dama 
m o n t a ñ e s a , perteneciente a una de las m á s 
ilustres familias de esta noble t ierra, vino 
los ú l t imos a ñ o s de su vida a pasar el ve-
rano a Quijas, donde a orillas del Saja, y 
asiiéndosé a la falda de iPeña Mayor, se 
asienta la casa-solar de aquellos «fuertes 
B u s t a m a n t e s » que, según reza su b lasón , 
descienden de Emperadores. Allí, e"n la 
margen de aquel r io , 
patria de su ventura verdadera, 
pues le dió eít amorosa c o m p a ñ e r a , 
lUianto pudiese anihelar su pensamiento, 
escribió, evocando recuerdos de sus años 
juveniles, los versos coleccionados después 
de su muerte en un l indo opúsculo ilustra-
do por su hermano don G e r m á n , y t i tula-
do «De Pagazarri al Nerv ión» . Esos ver-
sos es tán llenos de reminiscencias y me-
morias .familiares. Por eso circula a tra-
vés de todos ellos un h á l i t o de vida.» 
M á s taide, dice el conferenciante : 
«La t r a n s f o r m a c i ó n experimentada por 
Bilbao desde los tiempos en (pie Aguir re 
se alejó de Vizcaya, no pudo menos de im-
presionarie hondamente cuando, ya en los 
ú l t imos años de su vidar, visi tó de nuevo 
ios lugares en que t r a n s c u r r i ó su juven-
tud, y en donde el espacio se poblaba p a r a 
él de tantas sombras amigas y \eiierables. 
Eruto de esa impres ión i fnerón los a r t í c u -
los que bajo el epígrafe « P a s a d o el río.. .» 
publicó el «El Diario de Bi lbao», y r eun ió 
después en un íoüe to que ha llegado a ser 
r a r í s i m o , ni> obstante 'haberse impreso en 
nuestros mismos d ía s . 
El epígrafe de estos a r t í cu los evoca eí re-
cuerdo de los que muchos a ñ o s antes dió 
Aguir re al « I ru rac -ba t» , y m á s tarde in -
cluyó en el libro de "Excursiones y recuer-
dos», bajo el t í tu lo de «Al pasar el rio». 
En ellos se describen las estradas de Alb i -
/.a con toques tan felices, con pinceladas 
tan oportunas y con tan ¡poéticos'onatices, 
ípie no quiero dar fin a esta conferencia 
sin traer a ella aquella ' 'página que mues-
t ra c ü á n delicadamente sabía penetrar su 
autor l a belleza de las cosas m á s humildes, 
y con q u é noble movimiento de indigna-
oión protestaba contra quien, por alan 
u t i l i ta r io o por m a n í a niveladora, inten-
lase desterradla . "Pasear por las «estra-
das» es un placer que no todos saben apre-
ciar. Esas 'veredas estrechas, tortuosa'-, 
que en todas direcciones cruzan las here-
dades, encerradas por espesos matorra l s, 
tienen un misterio, un atract ivo, comple-
tamente desconocido en las carreteras. 
Aquí se encuentra un trozo de muro , que 
el üempo «ha revestido de tonos armonio-
sos, tapizado de yedra que trepa en festo-
nes elegantes hasta la .cruz de piedra que 
te eomna. M á s a l lá , a t r a v é s de las zarzas 
que se apartan, se descubre un herninso 
paisaje. Laiego se encuentra la escena 
tranquila que oírece el portai ctó un «car 
se r io» : dos o tres gall inas que picotean y 
escarban, el c a r r o ' e n un r incón, un olu-
quillo que-os m i r a en silencio con ojos 
asombrados y el perro que g r u ñ e receloso. 
Seguid adeiante; en una ihondonada soli-
tar ia os e n c o n t r á i s con el arroyo, que cru-
za el sendero sobre rús t i co puente; un ár-
bol, que b a ñ a sus raíces en el agua, le da 
sombra con sus anchas ramas y se mi ra 
ea e: espejo que .forma la dormida corrien-
te, antes de precipitarse entre ais lustrosos 
gui jarros con sonoro murmui lo . Alguna 
vivaracha «epe rd ika ra» (aguzanieves) vue-
la de a q u í para aüá., baiancendo su cola 
sobre las^abandonatias piedras de las la-
vanderas/ repitiendo su alegre canto, y a 
jmco sensible que seá is , al atractivo de ea-
xas escena^, os p a r á i s a_dislrutar la tran-
qui i idad de aquel dugar, escuchando el 
apacible m u r m u r a r del a g u a . » 
hn otros p á r r a f o s b r i d a n t í s i m o s , dice 
el s eño r Echegaray: 
«En m i deseo de reproducir m á s íielmen-^ 
te la imagen in ter ior de aquel noble inge-
nio, be pretendo que-'él a si propio se re-, 
tratase, y por eso le he cedido con Irecuen-
cia la paiaora, porgue a t r a v é s de ella ha-
b r í a i s de 'llegar mucho m á s líáciimente a 
los arcanos e intimidades de su espír i tu , 
que no a t r a v é s de cuanto yo dijese por mi 
cuenta para evocar su semblanza y poic-
rosia delante de los ojos. He procurado 
seguir el consejo de Sainte-lieuve, y he. 
tenido por cierto que el oficio del critico 
l i terario consiste pnincipaimenie en leer y¿ 
eu s e ñ a l a r a q u e ü o s parraios y aquellos 
trozos que su lectura nos ha mostrado co- -; 
mo imás notables, bajo cualquier aspecto. 
Frecuentando las paginas de Adolfo de 
Aguir re , no es difícil infer i r CuáJes ''• 
los escritores y ios poetas que mas hbftda 
influencia ejercieron sobre él, y con los-: 
cuaies se s e n t í a ligada su alma por víhcirs 
los m á s estrechos de devoción y de simpa-
tía. Aficionado a la poes ía inglesa y a e-
mana, .Byron le sedujo, no por lo que tiene 
de re tór ico y solemne, sino por lo que tie-
ne de cord ia l ; Enrique Heine le fascino y 
atrajo, no con sus arranques sftTCástióos y 
demoledores contra lo que la Humanidai l 
ama y reverencia, sino por la incompara-
ble delicadeza y l a sinceridad de la emo-
ción con que logró adivinar Los anhelos del 
pino del Norte que, entre los (hielos borea-
les, s u e ñ a con l a palmera que se abrasa efl 
las calcinadas riberas del Oriente; y guar-
dó t a m b i é n en lo m á s recatado de su es-
p í r i tu afecto no •disimulado para otros es* 
cr i to re í rde menos arrogantes vuelos: pi i'a 
ei humorista Sterne, diestro en dar voz a 
las cosas que se tienen por m á s borr^ m á -
mente • caracterizadas; para el sabo\ mo 
Javier de Maistre que, viajando al rede-
dor ile su cuarto, compuso uno de los lá 
bros m á s á t icos y deliciosos de la moder-
na l i tera tura -francesa; para el b r e tón Bi 
zeux, henchido de piedad por todo lo que stj 
derrumbaba y , e r a . a r r a s t r ado por la co.3 
rriente i r r e s t a ñ a b l e del Tiempo, y p á r | 8 
Millevoye, ei que expreso con f elices a c e ñ a 
tos lo que a l .poeta dice la ca ída de las h<K 
jas. En n inguna de las producciones «le 
Aguirre he visto citado el nombre del g ine- i 
brino Topffer; pero es indudable la seme-^ 
janza espiritual queycomo notó .con sn ha-
b i tua l agudeza y discreción cr i t ica Escaa I 
lante, existe entre el estético y novel is ta | 
ginebrino, a quien debemos libros tan sa-
nos" y tan henos de noble poesía. com<\ 
«Rosa y Ger t rud i s» y «El Presbi te r io» , y ; 
el autor inolvidable de «Excur s iones y re--
cuerdos». Uno y otro son de aquellos es- .; 
eritores, s impá t i cos y amables, a quienes, 
como decía don Marcelino Menendez y ¡ ' ' ' 
layo, a p ropós i t o de Rodolfo Tópffer, uh t f l 
siente no haber conocido. 
E n ' p á r r a f o s de belleza l i terar ia inimit'a-J 
ble, canta el s e ñ o r Echegaray la populan? 
dad poét ica de Aguir re y Escalante, le: mi-
nando con estos renglone- i 
«De seguro que prefer ía a ia áltíbáhzg 
ruidosa de los m á s , la ap robac ión callada 
de los mejores y la s impa t í a de las almas 
delicadas, hedras a saborear- estos ttobleS 
y elevados placeres del esp í r i tu . A esas al-
mas hemos de dir igirnos con prefiuviieia 
y casi exclusivamente, cuando queramofi. ! 
OS 




e:íL R O E R L O O A i M T A B R O 
a . ^!v¡d, ls señoras que,hon-
r % u - k ¡ " ^ . nwi vuestra asistencia, y 
eSH-c «iue-ularniente a mi con Ja ge-
sórf8 fiA,?míe Tírestáis a mis humil-
.rpsá ^ ¿ n a T e g u r a r e l orden, el bien-
fetar .v Ul,fl,p lograron ' 
•! I:;l':v femeninas < 
^ ^ S r o n a de Ja ir 
ano. ia tyu- a frente 
•al S J a o r de sobreviví 
11 ^ aun cuando estr 
,r^et\cer\e justicia. Y ha de sé ros es-
bidü .,p dulce y atractiva vuestra Ja-
ciaI"iSo in Empleáis para enaltecer Ja 
ln-, l".;""|„ ,¡,1 ihombre que tuvo por nor-
\ enfnl vida «'hacer en silencio el bien», 
F dejyp en un breve y lindo a/)ólogo, y 
^"lL' urP tf«l<>. PO^11 del ÍH«ar> ear,tor de 
K c t o s v ' i - ' az-.s .le familia. , . 
ie?ip las fibras 
del corazón hu-
a imprtalidad, 
de todo el que 
r i ir a sus contem-
t O S T E M P O R A L E S 
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POR TELÉFONO 
•tfüftDOBA, 8.—El témpora'! ha seguido 
' ando durante todo el d í a de ayer, 
t e barrios bajos de Ja pob lac ión e s t án 
ndatíós,' laJcanzando once metros, so-
sii nivel ordinario, el r ío Guadalqui-
rin barrio completo se i n u n d ó totalmen-
M poco de sei-desalojado. 
Fia quedado para tizado el servicio de 
: ,;| ¿a r£e] de la Guardia c iv i l de. Castro 
RÍO quedó ¡nunoado anoche, ahogáoi-
L . Ires caballerías. 
">L"E-\TE ( iENIL, 8.—EJ río ha inunda-
las casas, caneando muchas v íc t imas . 
Uos o tres familias han sido a n - a s í r a -
h bór ta cu riente, sin que fuese posible 
fl'vHr-a ninguno de eus miembros. 
r \l)íZ. 8.—En Coto; pueblo de esta pro-
^ia. >e ha llevado un puente el agua 
ri,"i. incomunicando a cientos de por-
pas. 
I.MEHIA, 8.—El río ha arrasado toda 
\, de Adra. 
hundieron once casas por el tempo-
r cjue. poi' fortmia, haya que lamen-
• desgracias personales. 
fARIEA^ X.—Se lia inundado la m i t a d 
la población, a cansa del hundimiento 
mi túnel. 
vecindario ha rivalizado en actos he-
ji'as al salmr a los enfermofi del Hospi-
'jl puente que da paso a todos los pne-
ie la sierra, ha sido armstrado por el 
ladaleíe. 
fEREZ, S.—El temporal ha causado 
trozos enormes. 
fíete hombres que flotaban sobre las 
|]as y que iban a perecer ahogados, fue-
salvados por un barquero, un cajnpe-
y dos guardias civiles que t r ipula-
íi uñé lancha. 
Su ei ganado las p é r d i d a s -son incalcu-
les. 
lie ha íáiunda lo por completo el depósi-
IIIP sementales. / 
Lus aguas han cubierto totalmente el 
jficio, basta el punto que a muchas per-
las que, par,-! salvarse, subieron al re-
loj fes llegaba, el agua a l vientre. 
Tiende a decrecer. 
flADRIl), 8.—En e! ministerio de la Go-
p a d ó n lian facilitado a úl t ima hora 
feyps telegramas del temporal, el cual 
hde a decrecer en la mayor parte de las 
piones españolas. 
p s comíQnicaoiones ferroviarias, tele-
m a s y telefónicas han-jquedado resta-
Kidas. 
lío li>15 se hicieron prestamos en aú-
aiero de 7HA'>:¿7, que impoi-Uiron 2.¿65.318,13 
pesetas. 
Lo que representa un aumento en fa-
vor de 191(5 ue 0.940 p r é s t a m o s y de pese-
tas 431.(5(50,7(5. 
E l to tal de p r é s t a m o s vcancelados, des-
e m p e ñ o s , lotes de alhajas, ropas y elec-
tos vendidos en subasta y lotes abonadlos 
por ei tasador de alhajas y por el de ro-
pas, fué en 191(5 de 8o.319, por valor dé 
18(5.852,32 pesetas, con diferencia, en 
m á s , sobre 1915—que impor ta ron 72.237 
y 2.007.287,50, respectivamente—, de 13.082 
en ed orúmero y i/9.50i,82 en eü importe. 
I'a ra dar una idea del creciente uesarro-
llo de tas oporacionetí a que se dedica el 
Mpntie de l ' icdad, tomamos el movimiento 
de p r é s t a m o s rlesde la fecha de funt iación, 
co establecimiento, sobre alliajas, ropas 
en los meses de noviembre y diciembre de 
1899 y a ñ o de 1900, que fué de 11.(536, por 
233.294,25 pesetas; ¡para alcanzar en 191(5 
lia cifra de 85.319, por pesetas 2.486.852,32. 
Su saldo en 1900 fué de pesetas 104.817,95, 
contra 3.666.034,81 a que a s c e n d i ó en 1916. 
Caja de Ahorros. 
E l to ta l de imposiciones' en 1916 fué de 
7.279, que impor ia ron 2.766.133,07 pese-
tas; diferenciia en m á s , respecto a 1915, 
de 1.148 las pr imeras y aumento de pe-
setas 404.905,45. 
Los reintegros ascendieron a 8.437, por 
vailor de 2.3o6.599,86 pesetas, contra 7.583 
v 2.25(5.0(53,47 en 1915, con diferencia de 
854 y 100.536,39 mas en 1916. 
'EJ movimiento de impos ic ionés desde Ja 
fecha de Ja fundac ión , fué: en noviembre 
y diciembre die 1899 y a ñ o 1900, 722, por 
pesetas 219.228,25, y -un saldo de pesetas 
155.127,54. En eJ a ñ o 1916, 7.279, por pese-
tas 2.766-133,07, y saldo de 6.739.336,73. 
En el balance genera.l vemos que Jas 
utiilidades liefuídas del ejercicio fueroai 
17.91)0,83 pesetas. 
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Dotas de la Alcaldía 
E l conde de Zeppelin, h a fallecido. 
L a construcción del hipódromo. 
En el s a l ó n de actos de Ja Alca ld ía , t u -
vo ^ugar ayer la subasta definit iva para 
adjudicar la obras de c o n s t r u c c i ó n del 
h i p ó d r o m o m o n t a ñ é s , en los terrenos <le 
Bella Vista, de Cabo Mayor. 
Le fué otorgada a l contrat is ta de esta 
plaza don R a m ó n Rlanco, en cuyo pliego 
de condiciones oí recia, ejecutar dichos tra-
bajos con un 14 por 100 de eco immía ge-
neral sobre las cantidades estipuladas co-
mo m í n i m o de coste. 
Los trabajos c o m e n z a r á n inmediata-
mente, i m p r i m i é n d o s e l e s gran celeridad, 
"vvvvvwvvvxavvwvvvvvvvvvw 
POR LA PROVINCIA 
Por amenazas. 
La Guardia c iv i l del puesto de Polaonco 
comunica haber detenido y puesto a <lis-
pnsición -del Juzgado municipal de áqúe -
11a d e m a r c a c i ó n , a lejs vecinos de dicho 
pueblo Manuell il 'ereda Lastra y Manuel 
Heaí Peña , obraros ambos de las canle-
ras i!c So ¡va y, por haber amenazado a 
otil» obrero llamado Ecequiel Mar t ínez . 
Pos blasfemos 
La, Ciuarttia c ivi l del puesto de Castro 
U r d í a l e s ha denunciado a los jóvenes P r i -
mi l ivo (Jarcia Muñoz y H e r m ó g e n e s Alon-
so Pérez , de v idn t i t r é s y ve in t iún a ñ o s de 
al n i . respectivamente,' vecinos de diclia 
vi l la , porque al i>a.sar jun to al sacerdote 
don Patricio /a randona , blasl'emaron 
, grosera y est i ipid; imnite del Santo Nom-
i u S n i ' i ,le A , , d a l " c ' í ? | b r e de Dios, contestando al mencionado 
tfr. ,en,,,,,,ns ;i1 Re-V ',ara s" ^noci- sacer<lote con insolencias y malas pala-
cuando les reconvino por su forma 
Las exportaciones a Inglaterra, 
Í'.-VRIS.—Las negociaciones emprendi-
das entre el (lobierno f rancés y el ingles 
para estudiar las a í e n u a c i o n e s que pue-
den imponerse a la ley inglesa restr ict i-
va de importaciones, prosiguen ac;iva-
mente su curso. 
El presidente del Board: of Trade, mis-
ter 'StanJey, y varios funcionarios Britá-
nicos, han ceiebrado ya varias conferen-
cias-con eJ minis t ro dei Comercio f rancés . 
M. ClementeJ. 
Parece que tiene probabihdades de ser 
aceptada Ja siguiente p ropos ic ión : 
«Los artícuilos de fabr icac ión francesa 
p o d r á n ser importados en Ing la te r ra 'ba-
jo la cadificación de « re to rno de flete» a 
bordo de los barcos que, trayendo mate-
riales ingleses a Francia, regresen vac íos 
a los puertos b r i t án icos .» 
Lo que dice Briand. 
NUEVA YORK.—Un redactor del d ia r io 
neoyorkino «Tr ibune» , publica el relato 
de urna, in t e rv iú celebrada con M. B r i and . 
El presidente del Consejo de ministros 
di jo textualmente: 
« F r a n c i a no h a r á la paz mientras los 
pr incipios por los cuales combate 'no se 
hayan ^restablecido en el mundo. No fir-
m a r á la paz mientras no haya recupera-
do sus provincias perdidas. Nosotros no 
hemos hecho la guerra pa ra recobrar los 
hijos que nos fueron arrancados; pero 
desde el momento en que se nos ha cons-
t r e ñ i d o a la guerra, no cejaremos antes 
que la herida que hemos aguantado du-
rante tantos a ñ o s quede para siempre ce-
rra i la,» 
Se escucha el cañoneo. 
PARIS.—Desde hace algunos d í a s , los 
habitantes de los arrabales parisienses, 
oyen el ruido del cañoneo del Somme. E n 
ei silencio de la noche se oye el lejano r u -
íhor de ilos disparos de Jos c a ñ o n e s de 
grueso calibre. 
i n A l r m nía. 
mu 
%utado señor Moreno Mendoza ha 
iKln el envío de socorros a los damnifi-
íos iie la rabera del Cuadalete. 
fegun las úl t imas noticias recibidas, hu-
Imomentos en los que toda la ciudad de 
fiaga estuvo inundada. 
Espdúy las lluvias han causado 
jnides destrozos. 
Jn Otros puntos los d a ñ o s han sido tam-
fn importantes. 
Ultimas noticias. 
KPí ' V i ' n i in is tn ' de ]a Gober-
f j ¡ b"l|1 los siguientes teJegra-
ll S S t e S al t emP0^l . a v i a d o s a 
p«l mimsteno por Jos gobernadores ci-
feSíd--Ac;iusadeltemP0^1rei-
I én W 10 ;!yer Ja ^ b r i c a de üiari-
m T S r o DüJOreS,,' resultand0 
|ie,S,0ide . A l b a ^ e l a s e h a b u n d i , 
¿ j ; 1 " ' " 1 " A r m e r o , causando graves 
Pepeado i?.íanón' a causa de haber-
f m t i la VJa Por el tempuraJazo 
^Xna í rena .za a 108 labradores. 
?oco??os. n del 'Gobienm el envío 
ffS Jú' ' f ' s" au tor izao ión . 
.,„ ^c-gralicos y telefónicos es-
p í t L í f f ^ ' " ^ y o r parte. 
nas pide r-nn acalde del pueblo de 
algunas Uí ^ e n o i a lanolias para sal-^ g n a s í a m . ü a s que se encuentran 
| ^ S n S s St" encueritran los veci' 
^ ' S a Ü ' ' ' (MeZ y seis ' i X ñ o í i i m Pere-F,(j.\ ^ '. 
^ÍO^SHÍ '"6^68 .110 w w t e n entre 






arona HÍl.e.nv.iadas a Torre Cabrera 
P haUabaí;0 ^ SalVar a 27 Personas, las. "aoan a ponto de perecer abo-
^ ' ' ' ' ( l i ' i ' í 1 ! h a l l a detenido en una 
anea. 
" ' ' ' S í ' m l ^ ^ del ^ el ™ 
Nros , ere' bre JIeva Uíla " ' ¿ i d a de 
| t o . -d"do al vecindario un serio 
F}. Castro api n,- , 
W mujerpj , ! ' h f n Perecido ahoga-
0 lian p í ' . ' ^ J ' ^ s bombres. 
f j obscun*0 16 fosec<has, y eJ pueblo 
1 ú(*>teo a l í l . .gl,berilador comunica 
l ^ n se ¿ i ?tUra de Ulia c a ñ e r í a , la 
1(10 esto un ? SU1 ^ a potable, ori-
^^vwv g aVe conflicto. 
k'VVVWVVVWVVVVVW» 
a ae 
Ahorros de Santander. 
f J«l-C: Memora Memoria anua,• '^ício . i . . , ' , | ,"""-¡a. correspondiente 
'¿•̂ ru,, . >' aprobada por la Jum-
I S ^ i o V 0 ? ; 1 1 ,le 11 de en^ro, 
M > | ) . U / | - - ^ in in i s t r ac ion en 1 
P- 1; ; 'sal" ' 1"" ".anifes-
I ^ C d i ^ . las - c u n s t a n c l a s 
'^ ' les semejantes a las de 
llll¡t '" ' 'da y Ja a c t u a c i ó n del 
'^'".le, ' , «ido idén t i cas . 
» P^U,n ÍKl ra t iVü tk tes opera-
Sfl ablecit i,L',U) becha as por el benéfl-
tiñZ*> cui. o''"' s,0bi'e alhajas ropas 
SüUal, moil"^ de a lores , crédi-




Por la Guardia c iv i l del puesto de Ga-
lizano ha sido detenido y puesto a dispo-
sición del Juzgado de R i v a m o n t á n ál Mar , 
Cecilio S a n t a m a r í a , de veinticinco a ñ o s 
de edad, vecino de Carriazo, como autor 
de haber dado fuego al monte «Los Enci-
nones», en el Ayuntamiento de Rivamon-
t á n a l Mar, v propiedad de la Hacienda, 
cuyo incendio se p r o p a g ó a otro monte 
par t icular , propiedad de d o ñ a Manuela 
de la Tijera, y a otro conocido con el nom-
bre de «La Cruz de los Nogales», t a m b i é n 
de propiedad del Estado, h a b i é n d o s e cau-
sado d a ñ o s cuyo importe se calcula en 
unas 5.000 pesetas. 
El detenido se confesó autor de dichos 
d a ñ o s , ingresando en la cárcel del par-
tido, por orden del Juzgado. 
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Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Ayer sa l ió para Madr id nuestro querido 
amigo, el d is t inguido caballero don Car-
los lloppe y Sylvi . 
Necrológica. 
Anoche falleció en esta iciudad d o ñ a 
TriñAdiad de ta .Sota Cagigal, viuda de 
Ruano. 
Con tan triste mot ivo damos nuestro 
m á s sentido p é s a m e a toda su distiingui-
da famil ia . 
Hoy, a las ocho y media, se c e l e b r a r á 
la misa de a lma en ila iglesia par roquia l 
de Santa L u c í a . 
M a ñ a n a se laiinwiciará la hora de los fu-
oerales y 'de la conducción del c a d á v e r . 
vvvvvvvwvvvvvvwvvvvvvvvvvvv\\.w 
Copeacijejii ImnolÉ. 
siendo los Santos Ejercicios un acto de 
piedad muy apto para fomentar el fervor 
religioso que dturanie este santo tiempo 
debe d is t ingui r ta los verdaderos cristia-
nos, y debiendo los congregantes, de la 
S a n t í s i m a Virgen mostrarse siempre ta-
líés, siguiendo, pues, la "prác t ica establé-
enla y aconsejada en el Reglamento, se 
les exhorta m u y encarecidamente que, 
ateiutiendo a esta invi tac ión , asistan a 
tan piadoso acto.—El director. 
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Ateneo de Santander. 
Sección Se música. 
M a ñ a n a s á b a d o se ver i f icará en la 
Sa.la N a r b ó n , cedida generosamente para 
este f]!! por su propietario, un gran con: 
cierto vocal e ins t rumental , en el que to-
m a r á n parte el notable bajo caintante don 
Federico Arredondo y losdastinguidos pro-
fesoree dmi .losé Soto piano), don Emi -
ilío Lacarra y don Enrique Azcué (viol i -
nes), ddri Rafael T u ñ ó n (viola), don Aure-
lio Ruiz (violodicello) y don Ubaldo J imé-
nez (contrabajo). 
En el programa, que se d e t a l l a r á opor-
tuiiíMnente, l i g u n m obras de Gluck, La-
eoste, Floreut Scihmilt, Haeldel, Mozar, 
P. M'art ini , Schubert, Hrogi , Goublier, ¡Bo-
cherini , Verdi y Massenet. 
El concierto e m p e z a r á a 'las cuatro en 
punto, pudiendo asist ir los socios y sus 
í a m i l i a s mediante p r e s e n t a c i ó n del últi-
mo recibo. 
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LA ! N ZB - MERCERÍ? 
| A K FRANt l t tO , MUMBVI9 I I 
POR T E L E G F R A F O Y T E L E F O N O 
Wíísoa tiene autorización para armar los buques mercan-
tes.~Eí armamento comenzará en breve. 
P r i T i r i n r i c t l a r t i l l e r í a báiStanté vivas v choques de pa-
t ru l las en Moullins-sous-Dunent. 
A l Nordeste de Eoivermesnil, nuestros 
destacamentos penetraron en las t r inche-
ras enemigas, cogiendo 15 prisioneros y 
causando destrozos en sus defensas. 
En Alsacia, vanas tentativas enemigas 
sobre nuestras posiciones cerca de Lepois-
le-Haut, fracasaron, dejando el enemigo 
prisioneros en nuestro poder.^ 
Hacia 'Hailsensfijrt, nuestro's reconoci-
mientos hian ocasionado p é r d i d a s a l eoie-
migo. 
Noche t ranqui la en el resto del frente.» 
COMUNICADO I N G L E S 
L O N D R E S . — E l Gran Cuartel genera: 
deJ e jérci to inglés comunica el siguiente 
parte oficial: v 
«La s i tuac ión no ha cambiado en illas 
últiimas veinticuatro horas. 
E l bombardeo enemigo contra nuestras 
posiciones de Ipres tía sido rechazado por 
nuestra a r t i l l e r í a . 
Nuestras b a t e r í a s han bombardeado las 
posiciones aleinames de Mezinee. 
El d í a 6, nuestros aviones se mostraron 
m u y activos, realizando reconocimiientos, 
sacando fo tograf ías y efectuando opera-
ciones, ayudados por l a a r t i l l e r í a . 
Ar ro j a ron g ran h ú m e r o de bombas con-
tra los acantonamientos enemigos. 
7(lran, n ú m e r o de aparatos alemanes que 
intenitaron oponerse a las operaciones rea-
lizadas por los nuestros, fueron dispersa-
dos. 
En el transcurso de estas operaciones, 
reaJizadas sobre toda la ex t ens ión del 
ti ente, derribamos tres aparatos enemigos 
y obligamos a a ter r izar a otros tres. . 
De ios nuestros fueron derribados cua-
tro y siete no han vueltp a sus bases .» 
P A R T E I N G L E S D E MESOPOTAMIA 
LONDRES.!—El comunicado oficial del 
e jérci to de M e s o p o t a m á a dice lo siguiente: 
«En Ja tarde del lunes ta c a b a l l e r í a in -
glesa es tab lec ió contacto con la v i l la de 
L a j j , a nueve mi l l a s al Sudeste de Cte-
riphon. 
Et material de guerra que ha abando-
nado el enemigo se encuentra desparra-
mado en una extens ión de m á s de 80 m i -
llas. 
T o d a v í a no se puede hacer con exacti-
tud Ja cuenta deJ bo t ín cogido, pero pue-
de asegurarse que el naimero de c a ñ o n e s 
p a s á r á de 38, s in contar con Jas ametral la-
doras y mofteros de t r i n c h e r a s . » 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—EJ comunicado alemán de la 
tarde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occidental.—Debido a la espe-
sura de la a t m ó s f e r a y las tormentas de 
nieve, ha sido poco activa la lucha. 
A r a í z de un avance de nuestras patru-
llas de exploradores, entre el Somme y el 
Qise, fueron hechos 17 prisioneros fran-
ceses e ingleses y eogidas varias ametra-
lladoras. 
Frente oriental.—No Iba 'habido nada 
importante que s e ñ a l a r . 
Entre W i l e j k a y Molojno hicimos des-
carr i lar , por medio de bombas, u n t ren. 
Frente macedónico.—¡Al Norte diel lago 
Dodran, escaramuzas de pat rul las en los 
puntos a v a n z a d o s . » 
Excursión real. 
POLA.—El Emperador y Ja Emperatr iz 
fueron ayer tarde a Budapest, a c o m p a ñ a -
dos del mmis t ro de Negocios extranjeros. 
L a nieve en París. 
PARIS.—Desde ayer nieva copiosamen-
te, alcanzando la capa de nieve, en algu-
nos puntos, muchos c e n t í m e t r o s de espe-
sor. 
Vuelta de un viaje. 
PARIS.—El p r í n c i p e heredero de Ru-
mania ha regresado de Rusa a. 
. Dice que el Zar le recibió con gran ca-
r iño y qne ofreció a Rumania todo cuan-
to fuese necesario. 
Conferenicia interaliada. 
PARIS.—Comunican de Retrogrado que 
se ha acordado la ce l eb rac ión de o t r a con-
ferencia •interaliada en Roma, el d í a 13 
de a b r i l , que se o c u p a r á par t icularmente 
de la c r eac ión de Ufóla Liga anglocontinen-
tal contra el bloqueo de los Imperios cen-
trales. 
Se d i s c u t i r á n en el la , en p r imer t é rmi -
no, las concesiones a las colonias, y des-
p u é s la emis ión de e m p r é s t i t o s y otros 
asuntos. 
M á s tarde, ya d e s p u é s de la guerra, se 
c e l e b r a r á en Londres otra conferencia con 
los representantes'de los pa í s e s neutrales 
que se adli ieran a la L iga . 
Entre otras cuestiones, se t r a t a r á en 
ella del problema de las subsistencias. 
Buques hundidos^ « 
Ñ A U E N . — E n el Meddte r ráneo han sido 
hundidos ocho vapores y siete veleros, con 
m á s de -40.000 toneladias. 
Entre los vapores huaididos figura n.n 
transporte de 8.000 toneladas, que fué ata-
cado por un submarino cerca de Porte 
Dancio. 
Los pacifistas pangermanistas. 
IAMSTERDAM.—La L iga pacifiesta ger-
m á n i c a ha celebrado una reun ión magna 
en Colonia. 
E l diputado l iberal Fuhrmann ha pro-
nunciado un largo discurso, diciendo que 
la his toria se e n c a r g a r á de juzgar las 
causas de la ac t i tud de Alemania al co-
menzar el conflicto europeo; pero que hay 
una cosa cierta y olara: lo inevitable, tar-
de o temprano, de un conflicto armado con 
Inglaterra . ' • 
El orador a ñ a d e : 
«Cuando el canci l le i ' Rethmann habla-
ba en el Reichstag de los fines de la gue-
rra , dec la ró que eran precisas g a r a n t í a s 
reales en Hélgica, donde es preciso l levar 
a efecto una liegemomra pol í t ica , m i l i t a r 
y económica . La L iga pacifista part icipa 
enteramente de esta op in ión del canciller 
y pide a ú n m á s . Pide que Alemania se 
apodere de las costas flamencas, p o r q u é 
le son necesarias para defenderse prove-
chosamente de Ingla ter ra ; Alemania nece-
sita del Mosa para defenderse contra 
Francia y las cuencas fabriles de Br iey y 
de Longwy para mejorar nuestra indus-
t r i a . iPor otra parte es preciso asegurar a 
la ag r icu l tu ra ailemana vastos terr i tor ios 
para asistir mejor a futuros bloqueos.» 
El eiripiéstito a lemán. 
ZURICI1.—«La prensa y las entidades 
bancarias hn comenzado ya su acc ión de 
propaganda -para las suscripciones del 
sexto emprés t i t o a l e m á n . 
«Las Ul t imas Not ic ias» , de Munich , ha-
bla de l a necesidad de vencer y de lo que 
s e r í a de Alemania si no t r iunfara . 
«Es preciso vencer, no sólo en los cam-
pos de batalla y en los mares—escribe—, 
sino en (jl terreno económico ; de poco ser-
vi r ía lo uno sin ilo otro, y s i no queremos 
perder el f rutó de nuestro e m p e ñ o , es pre-
cisé t r iun fa r con las armas de los em-
prést i tos .» 
Los planes de HinltfJenburg. 
BERNA.—Según la prensa alemana, én 
una. in te rv iú concedida por el canciller 
a l e m á n a varios periodistas e s p a ñ o l e s , 
Hethmarm Hollweg ha declarado que la 
guerra t e r m i n a r á este verano, dando a 
entender que no bien l a c a m p a ñ a sub-
mar ina dé frutos práct icos*. Hindenburg 
se ila t i zará con todas sus fuerzas contra el 
frente occidental. 
/ . a movi l i zac ión alemana, en lo c i v i l , 
e s t á en pleno rendimiento y eil Estado se 
ha hecho cargo de todas las l í n e a s f é r r ea s 
del Imperio. 
En Inglaterra. 
El nuevo frente occidental. 
LONDRES.—Ref i r i éndose a una infor-
m a c i ó n de procedencia francesa, la pren-
sa da pormenores del nuevo frente ing lés 
en las l í n e a s occidentales. 
En estos momentos los ingleses mantie-
nen desde el Norte de Ipres hasta el Sur 
de Roye, u n frente de 105 millas o sea un 
püco m á s a l e 200 k i lómet ros . 
Los relevos vienen rea l i zándose desde 
el final de la ofensiva, alemana de Ver-
dón , comenzando por el Artois y siguien-
do por la P i c a r d í a y el Somme. 
Ell e jérci to ing lés sostiene ahora ante 
sus l íneas i m n ú m e r o de divisiones ale-
manas igual a las suyas propias. 
L a retirada alemana. 
LONDRES.—Los corresponsales de gue-
r r a siguen ocupa ndose de la ret irada ale-
mana en el Ancre. 
Se estima que esta retirada ha de con-
t inua r v que la resistencia que van opo-
niendo los germanos al replegarse, se de-
be all deseo de ganar t iempo para for t i f i -
carse en sus nuevas posiciones. • 
El avance inglés es lento, a causa del 
estado del terreno y de la resistencia me-
tód ica de los alemanes, que cubren mate-
rialmente de proyectiles las nuevas posi-
ciones b r i t á n i c a s . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
ejército austríaco, comunica el siguiente 
parte oficial: 
«Fren te ruso.—Sin cambio en la situa-
ción. 
Frente i ta l iano.—En distintos sec tóres 
ddl T i r o l , combates diversos, con buen re-
sultado para nosotros.-
Dispersamos un destacamento enemigo 
que intentó atacarnos en el arroyo Maeso. 
Dos ataques nocturnos del enemigo con-
t ra nuestras posiciones de Cosvella, fue-
ron rechazados. 
Los italianos atacaron nuestras posi-
ciones del monte Solf, siendo rechazados. 
Ningún acontecimiento de importaocki 
en el frente res tan te .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S (Torre Eiffel).—El comunicado 
oficial francés, de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
((Entre el Oise y el .Aiene, acciones de 
ÑAUEN.—El d í a 20 de febrero fué hun-
dido al vapor noruego «Dora», de 2.760 to-
neladas; el d í a 2 i , cuatro veleros que, pro-
cedentes de Ingla ter ra , c o n d u c í a n c a r b ó n 
a puertos italianos; el d í a 24, a l Sur de 
Creta, fué hundido u n t r a n s p ó r t e b r i t á n i -
co, que llevaba un c a ñ ó n de 15 cen t íme-
tros para su defensa, y el vapor griego 
«Sibali», de 10.918 toneladas; el d í a 25, el 
vapor ing lés «Clanfa r i emer» , de 5.858 to-
neladas, que se d i r i g í a a ' Inglaterra con 
cargamento de yute y a lgodón , y el d í a 
28, el i n g l é s « P r o d a m a r e » , de 4.071 tone-
ladas, que c o n d u c í a carnes congeladas a 
Inglaterra . 
Los servicios marí t imos italianos. 
ÑAUEN.—El regente de I t a l i a ha confe-
renciado con el inspector encargado de das 
seguridades de los servicios m a r í t i m o s . 
Este d i s p o n d r á las medidas necesarias 
para proteger la n a v e g a c i ó n mercante de 
los ataques de los submarinos. 
L a falta de subsistencias en Francia . 
PARIS.—Informes recibidos de diver-
sos puntos de Francia, dan como m u y cr í -
tica la s i t u a c i ó n de, l a Repúb l i ca , a causa 
de l a fa l ta de subsistencias. 
En P a r í s escasean varios ar t ícui los , es-
pecialmente las patatas. 
T a m b i é n , a causa de los fuertes fríos, 
se ha perdido un gran depós i to de ar-
t ículos alimenticios. 
Otro de los a r t í c u l o s , que escasea es la 
manteca, que ha alcanzado e l e v a d í s i m o s 
precios. 
También en Rusia faltan las siubsistencias 
AMSTERDAM.—Notic ias recibidas de 
Rusia dicen que cada vez es m á s c r í t i c a 
la s i t uac ión creada por la falta de sub-
sistencias. 
E l Gobierno ha sido interpelado por va-
rios diputados, que le han acusado de i m -
prev i s ión . 
Parece que e l Gobierno tiene el p r o p ó -
sito de clausurar la Duina, f u n d á n d o s e 
para ello en que con las continuas inter-
pelaciones que de d i r i gen dif icul tan su la-
'JLUNDKES.—Comunican üe wasning-
ton que el presidente Wiison, d e s p u é s üe 
conferenciar con el secretario de Estado, 
Lanssing, y el m i n i s i r o Gregori , y como 
consecuencia de l a consulta evaicuada a 
la Comis ión de jur is tas , ha manitestado 
que e s t á autorizado para a r m a r Jos bu-
ques mercantes. 
E n el minis ter io de M a r i n a se adoptan 
disposiciones pa ra comenzar el arma-
mento. 
Los pr imeros c a ñ o n e s s e r á n montados 
en breve. 
E l trato a los prisioneros. 
Ñ A U E N . — E n vis ta de que' el Gobierno 
f r a n c é s no ha satisfecho Jas demandas del 
a l e m á n respecto del trato que ha de dar-
se a .los prisioneros, el Gobierno h a acor-
dado dar a los prisioneros franceses el 
mismo t ra to que Franc ia da a los alema-
•nes. 
L a construcción de zeppelines. 
Ñ A U E N . — E s inexacta l a noticia pubi i -
cada por Jos p e r i ó d i c o s de Ja Entente de 
haber sido reducida Ja c o n s t r u c c i ó n «ie 
zeppelines, por escasez de pr imeras mate-
rias. 
Abundan las pr imeras materias emplea-
das en Ja c o n s t r u c c i ó n de zeppeJines y és-
ta se encuentra en todo su apojeo. >. 
Fallecimiento del conde de Zeppelin. 
K O E N I N W U S T B R H A U S E N ^ H a faJJe-
cido esta noche, a las once y media, el 
conde de Zeppelin, a causa de una pulmo-
n ía . 
T e n í a setenta y ocho a ñ o s . -
L a misión española en Alemania. 
KO E N I N W U S T E R H A USEN. — Después 
de permanecer Ja m i s i ó n e s p a ñ o l a a l g ú n 
tiempo en el frente occidental a l e m á n , ha 
marchado a l or iental , con objeto de segu.r 
el curso de Jas operaciones. 
Las victimas de un hundimiento. 
K O E N I N W U S T E R H A U S E N . — A bordo 
del t r a s a t l á n t i c o i ta l iano torpedeado y 
.hundido en el iMedi te r ráneo el d í a 15 de 
febrero iban un general, tres coroneles, 
dos comandantes y m á s de 1.000 soldados, 
que perecieron ahogados. 
S E G U N D O UOMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . - E l se 
gundo comunicado del Gran Cuarte. 
general a l emán , dice: 
«A causa de las nevadas, nada ha ocu-
rnido de par t icular en el í r e n t e occidentaí 
n i en el or iental .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado de Jas once de 
la noche dice lo siguiente: 
«En la Ohampagne, de spués de intensa 
p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , los franceses 
consiguieron reconquistar la mayor parte 
del saliente conquistado por los alemanes 
el d í a 15 de febrero, entre L a Bute du 
Mesnil y iMaison en Ghampagne. 
E n poder de los franceses quedaron cien 
prisioneros, de los cuales dos eran oficía-
les. 
E n la o r i l l a izquierda del Mosa, los tires 
de la a r t i l l e r í a francesa han destruido las 
organizaciones alemanas de la cota 304 y 
deJ bosque de Avocourt. 
En l a AIsácia, las b a t e r í a s (francesas 
han c a ñ o n e a d o y dispersado fuertes desta-
camentos alemanes al Sur de Cernay .» 
P í A N O Q D E T O D A S L A S r m i V K J s D M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas - píanos ABOLIAN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en . 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.—Santander. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Banco de España. 
Junta de accionistas. 
Bajo la presidencia de don Amóe Sal-
vadipr se i v m u ó , en Madr id , la j u n t a pre-
para tor ia de Ja generaJ de accionistas, 
que e s t á anunciada para el domingo p r ó -
ximo. 
Se d ió lectura a la Memoria de 1916 y 
a dos proposiciones que se d i s c u t i r á n en 
la p r ó x i m a sesión. 
E n 1916 se h a n descontado, sobre la 
plaza, 186.825 efectos, por 1.718.207.572 
pesetas, con una baja de 359.112.404 so-
bre el a ñ o anterior; se han descontado so-
bre otras plazas 779.625 efectos, por pese-
tas 471.464.935, t a m b i é n con ba ia de 
•res oro manas aparece con notable ;bo-
nanza, tanto en el movimiento de el las 
que fué de 2(i.030 millones, frente a 21.160 
en el a ñ o 1915; como en los saldos de fin 
de a ñ o , 748 millones, frente a 697. 
En cuanto a beneficios realizados por 
el Banco, los obtenidos por las Sucursa-
les fueron 21 millones de pesetas, con 
baja de 3.800.000 sobre el afio anterior. 
Loe totales, segúm la cuenta de ganan-
cias y p é r d i d a s , se eleva a 58.652.883 pe-
setas, r 
EtUre los datos es t ad í s t i cos que acom-
p.nia a la Memoria, reproducimos como 
curioso, que en 1916 le han quedado como 
in ú t i les billetes por Valor de 32;5.()()ii.iiO(i 
de pesetas. 
A la. Junta se le h<icc una propos ic ión 
por el Consejo para repar t i r entre el per-
sonal del Banco 150.0I)(1 pesetas, en la for-
ma que se 'estime m á s conveniente. 
L a otra p ropos i c ión que hace el Conse-
jo es la de apl icar a Ja Caja de pensio-
nes de empleados 650.000 pesetas del ^-u-
peráv i t» sobrante de los beneficios. 
El accionista don Antonio Bamos pre-
senta una propuesta sobre a d m i s i ó n de 
ordenanzas meneros de edad. 
•Entre los accionistas del Banco figifra 
la Casa del 'Pueblo, de M a d r i d , con" ;i.r)3 
acciones, en que ha invert ido un legalfo 
que hace poco se le hizo por un filán-
¡tropo. 
'VVVVWVVVVVVVVW\A/VVVVVVVVVVVVVVVW 
L E A S E EN T E R C E R A PLANA: Bolsas y 
m e ridad os.—V i d a re I i gi osa.—Suscripción 
al Sagrado Corazón de Jesús.—Tribuna-
l e a — E n honor de doña Petronila Pombo. 
—Sección marí t ima.—Reglamento tauri-
no.—Sucesos. Noticias y anuncios de n-
terés. 
vvvvvi/vvvv/vvvvvvvvvWvvvvv\A/vw 
I > E F * 0 R-TJEÜS 
baja 
61.052.031; se han negociado sobre pue-
blos 833.307 efectos, por 195.128.874 pese-
tas, y se han efectuado 7.207 p r é s t a m o s 
sobre valores mobi l iar ios , por 44.872.836 
pesetas. 
Se hau abierto 35 c r é d i t o s con g a r a n t í a 
de efectos comerciales, por 3.299.350 pe-
setas; 17.283 c r é d i t o s con g a r a n t í a de va-
lores mobil iar ios , por 828 millones de pe-
setas; 3.502 c réd i tos con g a r a n t í a perso-
nal , por 377 millones, y seis c réd i to s so-
bre m e r c a n c í a s , por 2.572,425 pesetas, ob-
s e r v á n d o s e en -todos estos conceptos nota-
ble d i s m i n u c i ó n sobre los del a ñ o 1915, 
que la Memoria a t r ibuye a la abundan-
cia de disponibilidades que ha reinado 
entre la clientela del Banco. 
Fútbol. 
E l domingo, y ante la imposibi l idad de 
veni r el «Arenas-Gros» , de San Sebastian, 
el «Baciing Olub» ha oigan ¡/ario un par t i -
do con el «Acero Club», de Bilbao, en vis-
ta de que el jugado-anter iormente éñ t r e 
nuestro c a m p e ó n provincia l y el Club b i l -
b a í n o a g r a d ó a l a concurrencia. 
A d e m á s , parece ser que el resultado no 
satisfizo a l "Acero» y deseaba repetir el 
par t ido lo antes posible. Por lo tanto, el 
domingo t e n d r á n nuestros a ñ e i o n a d u s 
ocas ión de ver un part ido interesante, co-
mo lo fué el jugado no hace mucho. 
M a ñ a n a daremos a cónocer la compn-
sic ión de los onces. 
Campeonato infantil. 
Por acneroo d e j a Junta directiva del 
« B a c i n g Club», el domingo d a r á comienzo 
este interminable (sin empezar) campeo-
nato. Corresponde juga r el p r imer p a r t i -
do a la «Unión Comerc ia l» y a l «Club De-
por t ivo» , perteneciendo ambos a catego-
r í a in fan t i l . 
El «Bac ing Club» ruega a los equipos 
(fSantander Spor t» y «Unión M a r í t i m a » 
avisen con toda urgencia si p o d r á n juga r 
el par t ido de campeonato, por correspon-
derles e1! segundo lugar, el domingo, a las 
nueve de-la m a ñ a n a . AvisandM al mismo 
tiempo si tienen á r b i t r o nombrado, de 
acuerdo entre los dos equipos. 
AMAYA. 
«Club Deportivo». 
Esta Sociedad convoca a junta general 
ex t raord inar ia para el domingo, 11 del eQ> 
rriente, a las diez de la m a ñ a n a , en e l^a-
lón de la Sociedad' ..Pa Pohemia» , calle 
de Segismundo Moret. 
' Orden de'l d í a .—Adqui s i c ión del campo 
de deportes para la Sociedad y aproba-
c ión del reglamento de la misma. 
Por tratarse de asuntos tan importan-
tes, se ruega Ja m á s puntua l asistencia.— 
El secretario. 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvwvvv^ 
Del Gobierno civil. 
L a prohibición de telegrafiar. 
Belacionado con el ruego que ha hecho 
la L iga de Contribuyentes, en un telegra-
ma d i r ig ido anteayer a'l min i s t ro de la 
Gobernac ión , respecto al perjuicio que a 
los armadores y consignatarios de buques 
les origiinaba la ú l t i m a d ispos ic ión guber-
nat iva, ayer recibió el s e ñ o r Gullón y 
G a r c í a Prieto el siguiente telegrama del 
mmis t ro citado: 
« E n t r e armadores y consignatarios de 
barcos que hagan el servicio de cabotaje, 
pueden expedirse despachos t é l e g r á ñ c o s 
y te lefónicos sin necesidad de clave, siem-
pre que en 'La. e s t a e i ó n de origen se identi-
fique l a personalidad del remitente V en 
la de llegada conste Ja del consignatario. 
Por lo que se refiere a los telegramas do 
armadores y consignatarios para el Ex-
tranjero, s e r á n cursados identificada Ja 
personalidad del que líos expida, redacta-
dos en l a lengua ordenada por el p a í s 
adonde vayan d i r ig idos .» 
Por el telegrama que copiamos, se ve 
que el min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n ha com-
placido a los peticionarios del ruego. 
R , O Y ^4. L T ^ 
M A N O A F I RESTAURANT 
Sucursal in «i tardlncr*: MIRAMAK 
8arvl«l« a la aarla y par «Hklcrta? 
« A B r T T A C T O t n r e 
P a r a protegerse de las infecciones tifo: 
deas se aconsejan Las PastlHaa Balsám» 
oaa MARIA. 
Depositarioa para Santander j tm pr-" 
vimria: Pérnt <\«\ l í o l i n o T C^moaftía 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médiaa especialista en enfermedades dv 
la mu|ar y partee. 
Consulta de 11 a 1.—ArciUtíTo. 4. 8.* 
Capa Deusto AB0CAP0 
Procurador de ios Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Francisco, 2 1 , 2.°—Teléfono, t i l . 
Carlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio dei doctor Madrazo; de tres a cuatro 
en su domicilio, Wad Rás , 3, 3.° 
IJicepto dominaos y día* festtvoft. 
Venancio Vázquez. 
Bon-Bons-Fine. 
P L A Z A V I E J A , NUMERO 4 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de ios n iños y de la mujer 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3 ' 
Teléfono numert • 2 i . 
TERAPEUTICA NUEVA 
P a r a la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. F ó r m u l a «N». 
P a r a las E N F E R M E D A D E S D E L A MA 
T R I Z , C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i no. 
F ó r m u l a «N». \ 
P a r a las E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. F ó r m u l a «D». 
Preparados especiales dal 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
l 
l a mejor agua de mesa 
O C U L I S T A 
Consulta: Wad-Ráe, 7, l . * d* doce a 
una, y en el Sanatorio Madwuo. de cv. i 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades da la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMIRO 41, 1.» 
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G r a n rebaja de precios 
E N T O D O S L O S A R T I C U L O S D E L A T E M P O R A D A . 
8 E H A N P U E S T O A L A V E N T A U N O S C U A N T O S L O T E S 
D E G E N E R O S , A P R E C I O S D E E X T R A O R D I N A R I A 
B A R A T U R A 
C E R R A D O D E UNA A D O S Y MEDIA 
L A V I L L A D E M A D R I D 
N O T A . — C o m o , e n a n o s a n t e r i o r e s , los p r e c i o s a c t u a l e s r e g i -
r á n s ó l o los d í a s a n u n c i a d o s . 
olsas y Mercados 
BOLSA B E M A B R I B 




G y i i ! ! ! ! ! ! ! . I 
Amor t i zñb le -5 por 100 F 
» E 
» D. . . . 
>. C . . . 
.. B 
» » A. . . . 
Amortizable 4 por 100, F..._ 
Banco E s p a ñ a 
Hispano Americano... 





» ordinar ias 
Cédu la s 5 por 100 
Vt-Hiro 4 por 100 serie A 
Idem i d . , serie B 
Idem 4,50, serie A 
Idem i d . , serie- B 
ídem 4,75, serie A 
dem i d . , serie B 
\zucareras, estampilladas.. 
í dem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédulas al 4 por 100 
Francos 
Libras 

































































00 450 00 
OOKV 00 
C0 240 00 
00 277 00 
00 000 00 
00 000 C0 
75 59 25 
00 1T 50 
80 103 50 
00 101 30 
20 101 10 
00 102 2^ 
00 102 00 
35 103 15 
00 102 95 
00 75 50 





B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
íHili.n'.icinii 's del Tesoro, emis ión de 1 
de ju l i o de 1915, a 102 por 100. 
hi f rn Ídem ,a 102 por 100. 
OMgacloaefe del Aviminmieu tn de B i l -
Imu, ; i ss.JO p(,r loo! 
OÍ?ia^ácaóiiea í e l ferrocarr i l de Tr iano , 
p n m e m serie/ a 02 por 100. 
ACCIONES 
•iTocarril d é La RohUi, a 430 pésela.?. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 345,50 y 
342,50 pesetas. 
Nayjera Sota y A/.nar, a 1.605 pesetas, 
fin del zurriente, con p r ima de 50 pese-
tas. 
Idem eonlado, del d ía . a 1.645 pesetas. 
Már í t ima del N e m ó n , a 1.800 pesetas, 
Un del r u r r i e a í e . con p r i m a de 50 pesp-
t.iv; 1,790, l.T'.r). l.SPQ, 1.805 y 1.800 pese-
tas. 
Niarí irma l in ión , a 1.430 y 1.420 pese-
tas, fin del i-nrriente; 1.425, 1.415 y 1.410 pe-
se ías . 
Naviera Vascongada, a 690 y 685 pe-
áefes. 
Naviera Bachi, a 1.480 y 1.470 pesetas, 
8h. « o í r i e n l e , con p r i m a de 50 pesetas, y 
1,470 peagtas, fin del corriente, con pr í -
ms de 60 pesetas; 1.460 y 1.455 pesetas, 
contado, del día . 
Naviera Olazarr i , a 1.290 y 1.287,50 pe-
setas, fin del corrien'te, con p r i m a de 50 
pesetas; 1.275 y 1.280 pesetas, contado, del 
d ía . 
Vasco-Cantábr ic i i de N a v e g a c i ó n , pre-
cedente", á 690 pesetas; contado, díeí d í a , 
a 600 pesetas. 
Aurora, a 725 pesetas. 
Argen t í f e ra de Córfioba, a 50 pesetas. 
Minas de Cala, a 30(1 y 310 pesetas. 
Minera de Villaodj-id', a 400 pesetas. 
HidroHc ••rica Ibér ica , a 810 pesetas. 
(JnióTi Elléctrica de •Cartagena, a 139 por 
100. 
Mengemor, acciones del 1 ai 6.000,, pre-
cedente, a 195 por 100. 
Baséon ia , ordinarias , a 640 y 635 pese-
tas: preferentes, 025 pesetas. 
Papelera Espaf i tdá , a 92 y 94 por 100. 
Sociedad Ceneral Azucarera de Espa-
ña , a 117 pesetas. 
Duro Felguera, a 147 por 100. 
UBLIGACIONES 
Fer rucar r i l de Bilbao a Duraugo, se-
gunda emis ión , 1902, a 85,50. 
Idem ilc l i i l l iao a I 'ortuga i r l e , p r in i r ra 
emisiiui, segunda serie, precedent-e, a S(l 
por 100; segunda e jn is ión , contado, a 
«8,25. 
Idem do Samtaflider a Bilbao, emis ión 
1895, a 82 por 100. 
Noftes, pr imera serie, p r imera hipote-
ca, a 67,95. 
Especiales de Alsasua, a 88,45. 
Hul leras ddl Sabero y Anexan, ¿i 99,15. 
Baseonia, p r imera hipote-ca, a 98,50. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cbetiue, a 22,40; l ibras 732. 
Londres cheque, a 22,45; l ibras 4.000. 
Cambio medio, 22,455. 
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V i d a reliariosa. 
Sato i al de hoy.—Santo Francisco vcL; 
( i regorio Niseno, 'Paciario, obs.; Catalina 
de Bolonia, vg.—Ayuno.—Abstinencia. 
Santoral de mañana.—Santos Cir ion. 
Cánd ido , Cayo, Alejauulro, mis.'; Maca-
rio, ob.; Atalas, Drotoveo, abs.; Víctor, 
Dionisio, Cipriano, Crescente, Pablo, 
Anecio, Codrato, mrs .—AyniM. 
Ejercicios espirituales en el 
Sagrado Corazón, per el re-
verendo Padre Zugasti. 
A las siete de l a tarde del domingo, l í ; 
co imenzarán en la iglesia del' Sagrado Co-
razón de J e s ú s los acostumbrados ejer-
cicios espirituales, que para solo hombres 
suelen proponerse en tan hermoso tem-
plo iodos los a ñ o s , con no p e q u e ñ o fruto 
y éd i í icac ión . Porque, en efecto, muy edi-
ftcante es ver a l l í reunidos a tantos hom-
bres, sin d i s t tnc íón de clases n i de colores 
pol í t icos , escuchando atentamente los so-
lidos raciocinios del encargado de d i r i -
gí fies la palabra. Sei1 t an conocido y es-
timado en Santander quien en este a ñ o 
ha de declarar t an importantes verdades; 
haber escogido tema tan sugestivo para 
toda persona medianamente instruida co-
mo e l que, s e g ú n se nos dice, ha fornui a-
do, esto es, «Dios y el hombro en orden a 
los destinos del m á s a l lá»; y , a d e m á s , .lo 
sagrado del tiempo de Cuaresma, nos na-
cen esperar que s e r á n muy Concurridos y 
provechosos. 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este pe-
riódico para erigir un monumento ai 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles. 
(Del pueblo de Ceceñas .—Don J o a q u í n 
Ojea, 0,10;, d o ñ a Sofía Sobremazas, 0,10; 
d o ñ a E s í h e r , d o ñ a El ic ia , d o ñ a Luz y 
d o ñ a Jesusa Ojea, 0,4u; don J o a q u í n Q. 
Sobremazas. 0,10; d o ñ a V i rg in i a , d o ñ a 
M a r í a y d o ñ a Sofía Ojea, 0,30; doña Lau-
ra y don Manuel O t i , 0,30; doña Simona 
Pozas, 0,10; don Generoso y don Guañer-
sindo Otí, 0,20; don Pedro y don Vic tor i -
no Rojí , 0,20; don Seraf ín Rojí Gaeicedo, 
0,10; don Pedro Trueba, 0,10; d o ñ a Juana 
Barquito, 0,10; don J o s é Trueba, 0,10; do-
ñ a Jul ia Cómez , 0,10; don Benito, doña 
Juana y don Alfonso Trueba, 0,20; doña 
Manuela Valdeci l la , 0,10; dofik Mar ía 
Concepción y don Pr imi t ivo Port i l la , 0,15; 
d o ñ a Ramona V i a ñ a . 0,00: dona, Vicenta 
Oeballos, 0,50; d o ñ a P i la r Pé rez , 0,10; do-
ñ a Bernarda. Por i i l l a . 0,05; don J e s ú s , don 
José M a r í a y don Mamerto G á n d a r a , 0,15; 
don Benito T. Sotor i io , 0,ú5: don Gene-
roso Trueba, 0,05; don Daniel y d o ñ a So-
fía Por t i l l a , 0,10; d o ñ a Josefa Valdor . 
0,05; d o ñ a Rita y d o ñ a C e s á r e a Vega, 
0,10; don Cánd ido c r . i in 'Z C , 0,20; doña 
Josefa Goterón V., 0,10: don Manuel, dop 
Angelr d o ñ a Rosa l í a , don Adolfo y doña 
Josefa Gómez, 0,50; d o ñ a Celedonia Ga-
eicedo, 0,10; d o ñ a Teresa M a r t í n e z , 0,05; 
don Celestino M. R i vero, 0.05; don Ber-
nardo v don Celedonio Mar t ínez ; .0,10; 
d o ñ a Josefa Port i l la , 11.05: don Manuel 
•Grfwbel, 0,10; don Manuel G. Sobremazas. 
o.Uo: doña, Elena Gnnud, 0.05; don Pr imi -
tivo P. Alvaro, 0,15; don José l ' o i i i i l a . 
0,10; don Ambrosio G á u d a i a , 0,10; don 
Francisco Córdova, 0,10; d o ñ a Felipa, dd: 
ña, Carolina y doña Mar ía L. G á n d a r a , 
0,15; doña Fermina Sobremazas, 0,10: do-
ñ a Josefa Torre, 0.05; don Manuel m í , 
0,05; don Dernardino Goterón, 0,05; d o ñ a 
Esperanza Cabarga, 0,05: d o ñ a Teresa y 
d o ñ a Josefa Goterón, 0,10; don Francisco 
Cabarga, 0,05; d o ñ a Ramona Goterón, 
0,05; d o ñ a Mati lde Sobremazas, 0,05; don 
Ensebio Vi l l a , 0,05; don José Sobremazas. 
0.05: d o ñ a Francisca Roqueñ í , 0,05; don 
Avelino Llama, 0,15: doña, Dolores Pr in-
gas, 0,15; áoT¡ J o s é L l a m a , 0,15; don (. -
sá reo Cavadas, 0.05; d o ñ a Juana Saiz, 
0,05; don Demetrio Mar t í nez , 0,05: doña 
Asunc ión y don Gerardo M . Cavadas. 
0,10; d o ñ a Isabel, doña- Asunc ión , don 
José y d o ñ a Juana Mar t ínez , 0,20¡ don 
J o a q u í n y d o ñ a María. Gómez, 0,10; cfofia 
E n c a r n a r i ó n Hoz, 0,05; don Francisco 
Campos, 0,05; doña. Anicela Hoz, 0.05; do-
ñ a Sera lina Campos, 0,00; doña Antonia 
Gómez, 0,05; don Miguel Gaeicedo, ",05; 
d o ñ a Carmen Vega. 0.05. 
Total . •'K3U.20 pe.setas. 
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E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el ju ic io oral referente 
a causa seguida en el Juzgado -de Laredo, 
Von! ra Emeterio E c h e v a r r í a Garda , por 
el delito de lesiones. 
Los hechos de autos. 
El d í a í de marzo de 1010, r i ñ e r o n en La 
ville de Laredo M a r í a Ruiz y E d i n r d o 
E c h e v a r r í a , y estando ambos forcejean; 
do agarrados a una t r incba, que t en í a en 
•]a mano Eduardo cuando c o m e n z ó la r i -
ñ a , se ace rcó el oroces^do Emeterio, ber-
ma no de Eduardo, y con una .piedra dió 
un golpe en la cara a la M a r í a , ca i i sándó-
l a lesionas q u é n e c e s ü a r o n veinticinco 
d í a s de asistencia facultativa, \ a consg-
cncncia de las Cuá les le quedó la defof-
mii lad permanente de la pé rd ida d 
dientes incisivos de la mat rdü)n la sup,.'-
r ior y medio de la mand í l i n i a isníérJór. 
E r m i n i s l c r i o liscal califtcó los berhos 
como coiKstitutivos ile un delito de lesio-
nes graves; 'consideró autor ai procesíulo, 
r-on la c i i c u n s l a i M ' i a ^ilenuant,' dé ser nie-
nbr d.' diez y óclió a ñ o s y mayor de quin-
ce, y pMU) se le inqius i - - i - ; : i.a pena de i i v . -
mes'es \ once d í a s de arresto mayor y 
cien pesetas de indi 'mni /ac i i in . 
La. defensa aprec'n'i en Favor de su de-
fendido la circunstancia eximente de ha-
ber obrado en defensa de su bermano, y 
solicitó su a b s o l u c i ó n . 
El inicio ipiedó p á r a sehien -ia. 
Suspensión. 
El ju ic io oral seña la lo para el día do 
ayer, referente a cansa seguida en el Juz-
gado d e ' S a n t o ñ a , contra Pablo" Oceja «leí 
Rey, fué suspendido por la nej compare-
ce-ncia de los peritos. 
Sentencias. 
En causa procedeme dell Juzgado del 
Oeste', sejia di-ctado-senjencia condenando 
a Raltasar S á n d r e z Gómez, como autor de 
dos delitos de h u r t o , a l a pena de dus me-
ses y un día de arresto m a y o r , por cada 
uno de ellos. 
—En otra procedente t a m b i é n del mis-
mo Juzgado, se ha. dictado séi i tencia con-
denando a Celedonio Pérez Lastra, (¿OffíO 
autor de un delito de lesiones mehos^gréí-
ves, a la pena de. dos nn ses y un día de 
arresio mayor y 60 pesetas ae indemni-
za c i ém. 
Tribuna! Supremo. 
Por el Tr ibuna l Supremo se lia dicta-
do sé i i tenc ia declarando no haber lugar 
afl recurso interpuesto por don Pedrq P í -
rez Oftiz y don José M n ía ( i i r . ién -z Pé-
rez, contra la dictada por esta Audiencia, 
en causa, procedente del Juzgado de V'dla-
cari iedo, por ej delito de d i s p a r ó , 
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[fl honor ü i m h\mñ h%\i 
Suma anterior , 1.371- pesetas. 
Del taller de d o ñ a Rosario Gi l : 
Don Ramiro Mar t í nez , doña Rosario Gil 
don C é s a r Mar t í nez , don Gonzalo Mar-
tínez, doña Rosariio Mar t í nez , d o ñ a Abe-
l inda Mar t ínez , don José Luis Mar t ínez , , 
doña. Mar ía Tor r i ' . d o ñ a Delfina d- la 
Verde, doña Avelina. F e r n á n d e z , doña 
Natividad Corvera, doña Concepción Fer-
nández , d o ñ a Mar ina Gacituaga, d o ñ a 
Emi l i a l i o rna , doña Florencia de la Fuen 
te. doña Obdulia Cimiano, d o ñ a Mar ía 
F' rnándiez, d o ñ a Guadalupe Güemes , 
d o ñ a Esperanza Durante, doña Elisa Be-
ni'.o, d o ñ a A m a l i a Navarro, doña Genove-
va Garc í a . d o ñ a - F l o r k Diez, d o ñ a Pauli-
na Prieto, d o ñ a Sara Sierra, d o ñ a Vicem-
ta Hernando., doña Aurora San Miguel , 
doña Mercedes Díaz, doña Felipa l.amla, 
d o ñ a Arsenia Morfin, doña Araceli Fa-
i' iñas, doria Vicenta Ansorena, d o ñ a Ma-
rina Ga lán , doña Pilar Díaz, doña Lola 
Díaz, doña Pi lar Alvarez, d o ñ a Anicela 
Viadero, doña Isiúiora Gómez, doña. Ró-
•sario Condé, doña Isabel Niiñez. doña 
Poloics Torre , d o ñ a Vicenta Diez, doña 
Teresa^Benito y doña Julia Sotó. 
«La P iop ic i a» , dé don Cei'erino San 
Mar t ín ; 
Don Cefei-ino San M a r t í n , don Ceferi-
•no San M a r t í n (bijo), don (insiavo San 
M a n í n , d'oña ( in i í le rmimi Sai: Mar t ín , 
don Carlos Cuezala, don Julio Pérez, don 
Mariano Ballesteros, don Manuel Pérez', 
don T c d r o Centeno, don Manuel Luarca, 
don Esteban Carbón,- don Victor iano M i -
guel, don Venancio Revi lk i , don Amador 
E'lizondo, don R a m ó n Mata y don José 
l íomero . 
Empleados y obreroe de las minas del 
«Carmen.) , d e ' M a l i a ñ o , 20 pesetas. 
Total, 1.408 pesetas. 
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lecc ión marítima. 
El movimiento de buques en enero de 
1917.—El perteneciente a este puerio éfl 
dicho espacio de. t iempo, es el siguiente: 
Entraron nueve barcos con '227 pasaje-
ras, j 15 con cai-ga, y salieron tres con 
2\\ pasajeros, y ¿I) con carga. 
El «Alfonso XIII».—.Por noticias recibi-
das en la Casa consignataria, se sabe que 
el día D del actual llegó, e in novedad, a la 
Habana., el magníf ico t rasa t i l án t ico «Al-
fonso XÍ I l» . 
Ejercicio.^ de tiro.—En la segunda pla-
ya del Sardinero h a r á n esta tarde ejer-
cicios de t i ro, con carga de guerra, las 
fuerzas del regiimiento de in fan te r í a de 
Valencia. 
Los tiros i r á n en di recc ión al m a r y se 
hace públ ico para general conocimiento, 
a lin de evitar desgracias. 
Semáforo. 
Oeetenoroeste duro, gruesa del Noroes-
te, cerrado en lluvutó. 
Mareas. 
•Pleamares: A las-3,56 m . y M I t. 
Bajamares: A, las 10,12 m. y 10 ,^ n. 
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Ei reglamento taurino. 
(CONCLUSIÓN.) 
Del a r t í c u l o 10: 
En la •presidencia y a la izquierda del 
presidente, t e n d r á sii asiento el asesor 
teeni .M, qñe s e r á el ipie indiipie fós mo-
menlos de cambio de suerte, y el nom-
bramien'tOj une l ia rá la a u t ó r i d a d guber-
nativa, r e c a e r á en un torero de ca tegor ía 
r e á r a d o de la profes ión , o en un aficiona-
dlo, uno y O 'iro de notoria, y reconocida 
eoinp<'iencia. 
Los honorarios del asesor se'ráiá fija-
dos, i n su éaso, por la autoridad guber-
nativa, de acuenlo con la Empresa, y sa-
tisf-ecbos por ésta , sin que: en caép algu-
QO p ü e d á exceder de 40 pesetas por fnn-
.•ii'.n. 
Pe i a r t í c u l o 4 i : 
• i . " Mandar a los espadas que se reíi-
ren del bulo del loro ruando hayan trans-
currido quince minutoc d e s p u é s del to-
qti'e p a í a matar sin darle muerte, a.ciiyo 
el seto la res s e r á conducida al corral én 
m. dio de la p i a r a de cabestras. 
Ai i . í(i.. Durante la función h a b r á dos 
guardias municipales, uno en- la puerta 
de caballos y ptró en la cuadra, con obje-
to de hacer cumpl i r las ó r d e n e s de la 
a n ío r idad . 
Ar t . &4; Cuando el picador se prepare 
[-a .lasnerte.no podrá adelantarse al caba-
llo n i n g ú n torero, pues és tos no deben 
avanzar m á s que basta el estribo izquier-
do. s:n que nimjam peón pueda situarse 
al lado derecho ni colocarse en e«sa direc-
ción, auiiqne se halle muy distante de la 
f-alida del toro. 
Art . 57.; Cuamlo saliese, un loro con 
mnebo faríó y los picadores comiencen a 
dar vueltas por el circo, siguiendo ta di-
rección del c o r n ú p e t o , - - p a r a no em on-
trase con él y retardar la suerte de va-
ras, s e r á n multados. 
A r t . (vi. Guedn j i robibido colear a los 
toros, recortarlos y sacarlos de ta suerte 
de varas con verón icas , para lo cual de-
ben los lidiadores de a pie usar largas, y 
sólo en caso imprescindible para salvar 
o salvarse cualquier doeetro de una cogi-
da, -serán toleradas psas suertes, extre-
mas. No podrá, e-charse el capote a l toro 
antes de que haya concluido de recibir el 
puyazo en toda regla, a no ser en caso de 
peligro. Tampoco se p e r m i t i r á pasar al 
torq de capa, sino cuando el espada a 
quien corresponda lo creyere necesario 
para pararle, a fin de disponerlo del me-
j o r modo posible para la suerte de va-
ras. -
A r t . 05 No se consen t i r á a los peones, 
y s e r á n corregidos, s i lo cometieren, con 
multa , el abuso de empapar al toro on 
los capotes .para, que se estrelle contra la 
Anticatarral García Suárez, 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
barrera con la in tenc ión de que se lasti-
me, inuti l ice o pierda su pujanza. 
• Arú (.iy. E l mencionado d!irector asi-
mi mo enidiira de que el tiempo emplea-
do para l i j a r cada par aó exceda de tres 
minutos, y de que todas las suertes sé 
ejecuten con la debida prec i s ión , no de-
biendo darse por ¡ei minada ninguna de 
ellas hasta que haga la seña l el presi-
ileniv'. 
A r t . 73. El matador d e b e r á estar solo 
delante del toro durante el ú l t i m a tercio; 
pero si lo c o n c e p t ú a preciso, sus bande-
rilleros, y aun los otros espadas, le co-
r r e r á n y vo lverán aqué l . 
Ar t . 7-5. Los avisos al espada se d a r á n 
por toque de c l a r í n : el p f i m e r í i a los diez 
minutos, tres min inos de spués el segun-
dn y el ieivero cumplirse los quince 
raintitos de-qniés de] toque para matar . 
Al sonar ej tercer aviso, el matador se 
retirar;! al estribo de la barrera, dejando 
La res paia qne ..-ea conducida a l corral . 
La infracción de este precepto s e r á co-
rregida con multa de 500 • pesetas al es-
pada y a lodos y eadia uno de los lidiado-
res que en ella incurrieren, no r e t i r á n -
dos.• del sitio en que ée bailare el toro. 
Art . 7?. F.i espada que descabelle un 
toro sin haberle dado antes alguna esto-
• ole. siendo posible hacerlo, se rá m u l -
tado. 
Ar t . 79. N i n g ú n diestro p o d r á dar ve-
rémicas . navarras, galleos n oí ñas suertes 
que tengan por objeto quebrar la pujan-
za de l a patas del" toro, cuando éste ca-
rezca de pies o haya tomado cuatro pu-
vazos. 
A r t . 84. Todo banderillero que no ha-
ya clavado ilas banderi l las en los /tres 
"minutos, contados desie que hagan la 
seña l los vía r iñes, o su c o m p a ñ e r o baya 
pU'éstó el .par anterior, p e r d e r á Ituijno, 
s u s t i t u y é n d o l e el otro. 
A r t . 00. Queda, prohibido en absoluto 
tomar p a r t e a n la l id ia de toros, novillos 
y becerros, a 'los menores de diez, y seis 
a ñ o s y a las mujeres. 
Art . 07. Las corridas de toros y •de 
novillos s e r á n de seis reses, sin perjuicio 
de que la F.mpresa aumente el n ú m e r o 
cuando lo crea, cnnveniente, y pr inc ip ia -
rán pi e r i s i m -a • a la hora marcad i en 
•en el cartel. 
Ar t . OS. Se | i e i n i i l i r á al público pa-
seur por -el redondel cuando id estado del 
piso lo consienta, y visitai- las dependen-
cias de l a plaza basta quince minutos 
afiies de la hora lijad.:! para comenzar'el 
espec tácu lo . T a m b i é n p o d r á n los especta-
dores bajar a l ruedo después de termina-
do a q u é l : pero uti l izando las escaleras y 
puerta- y en modo alguno descendiendo 
por el trente ríe los tendidos. 
A r t . 108. No p o d r á concederse a n in -
ghn diestro la al ternat iva, ya lo solicite 
personalmente o por medio de la Empre-
sa, sino a v i r tud de ins-ancla presentada 
en la Dirección general de Seguridad en 
Mai l r id , y en el Gobierno c iv i l en provin 
das, en la cual se h a r á n constar líis cir-
cunstancias que just if iquen l a pe t i c ión , 
a c o m p a ñ a n d o ceitificaCiones que acredi-
ten haber probado la suficiencia "necesa-
r ia y sin perjuicio de los informes que 
adquiera, la autoridad. 
Art . 110. Los vendedores' ambulanfes 
de frutas, flores^ refrescos, tec , no po-
dírán circular sino antes de 'la función y 
durante el arrastre de cada toro, y sólo 
por sitios en que no causen molestias a l 
públ ico. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Dos autopsias. 
En el deposi tó j ud ic i a l del hospital de 
San Ual'ael se verificaron ayer .dos autop-
sias por los inádicns forenses s e ñ o r e s 
S á i n z T r á p a g a . Ruano y Pelayo, ayuda-
dos por el practicante s eño r Vega. 
La pr imera de las autopsias v e r i ñ e a d a s 
se lie p rac t i có al c a d á v e r de u n pobre 
joven de veinte a ñ o s de edad, l lamado 
Vicente Argumosa, vecino de Rumurosa, 
que hace algunos ^taa se le d i s p a r ó una 
escopeta, o c a s i o n á n d o l e diversas heridas, 
ingresando en nuestro hospital, donde fa-
lleció a consecuencia de las lesiones reci-
b'iidas. 
E l infeliz Vicente falleció, s e g ú n el cer-
tilicado médico , a consecuencia del t é ta -
nos. 
La segunda anhipsia le fué practicada 
al c a d á v e r de la nii^a Angeles F e r n á n d e z , 
de ilicz. y ocho meses, que anteayer falle-
ció en sn domicil io, siendo la c u á s a de La 
muerte una b r o n o o n a n m o n í a . " 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instalada en el cuar; 
tel de la Cruz Hoja, fueron ayer asistidas 
siete personas. 
NOTICIAS SUELTAS 
Dos nuevas Casas comerciales.—A par-
t i r del 1 del corriente, s e g ú n c i rcular que 
tenemos a la vista, la ant igua Casa (fue 
giraba bajo la r azón social de Pardo I ru -
leta y C o m p a ñ í a , se ha dividido en .los. 
L a citada, con domicil io en la plaza, de la 
Aduana, y que ha de dedicarse al levan-
tamiento '«le planos, estudios, proyectos/ 
r i e lera, y la de los seño re s Pereda, KO-
MI \ Compañía. , S. en C , que funcionará 
en la calle de W a d - R á s , n ú m e r o 2. dedica-
da a estudios, venta, montaje de mate-
rial eléctr ico y m e c á n i c a en general. 
danto a una como a otra, deseauins 
grandes prosperidades' en sus negocios 
respectivos. 
R E M O L A C H A F O R R A J E R A 
Especialidad en toda clase de SEMI-
L L A S de hortalizas, flores y forrajes. 
Muelle, número 9 .—SANTANDER. 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
DIA 8 
|)¡s ; r¡ lo del Este.—Nacimientos: Varo-
nes, L; hembras, 1. 
Defunciones. — Agus t ín Bedia C.arcÍH, 
trece meses; Río de la Pi la , 29, 4." 
Matrimonios.—•Ninguno. 
¿QUE B E B E U S T E D ? Lo especial ísirno, 
lo exquisito, lo m á s rico que estimula y 
aumenta la salud, son los vinos de «BO-
DEGAS GALLEGAS», R E A R E S (Orense). 
—«TRES-RIOS», t into, y «BRILLANTE», 
blanco. Pedidlos en todas partes. 
Telefonemas detenidos.- D San S i s 
t i á n : Venancio Calvo, Somorrostro, i . 
De Vigo: Torre, Cuesta Hospital , 25. 
DE 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
( t u s i w r dt Ptdr* -San Martin) 
Eipecialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepefiíus.—Servicio 
esmerado es comida».—Teléfono núm. 185,, 
EN E N C A R G O S para regalos se sale dé 
lo corriente en presentación, elegancia y 
finura, como es sabido entre su distingui-
da clientela, la acrekiitada C O N F I T E R I A 
RAMOS, San Francisco, 27. 
Asociación tíel Magisterio.—Partido de 
Villacarriedo.—El p róx imo domingo, 11 
aclnail, por l a m a ñ a n a , en el local esi ue-
la de n i ñ o s de Alceda, se celebrara se-
sión, para t ra ta r asuntos proresiunales y 
recoger los libros de la i . l i iblioteca Circu-
lante)). 
Se supl ica la asistencia, advirt iendo que 
el d í a 18, a las dos de i íarde, podráñ 
concurr i r all crucero de S a n t l b á ñ e z , los 
que les sea m á s fácil. 
DescubrimieDto científico 
L a tuberculosis ha sido vencida. 
Los sueros S A T curan t an terrible do-
lencia. 
De venta en Santander, FARMACIA 
D E L SEÑOR V E G A . 
Palacio del Club de Regatas. 
Nos dec ía en una conferencia, un céím 
bre medico extranjero, que no por mucho-
comer se estaba j n á s sano y m á s grueso;-
que lo necesario era as imi lar lo qne se 
comía ; por esto ¿I, desde que estaba en 
E s p a ñ a , tomaba, antes -de cada comida,-
de 15 a 20 gotas de Hipodermol . 
Matadero.—Romaneo del d ía 8: lie-es 
mayores, 11; menores. 22; kilogramos,-: 
2.978. 
Cerdos, 5; ki logramos, 426. 
• 
- Ir^ectorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
Be venta en todas las tarmaelae. 
PAN BARATO 
Desde el d í a 10 se v e n d e r á , en el des-
pacbo de p.an de «La Esperanza.., ile Bil-
bao, estiablecido en Ha plaza de la Liber-
tad, pan en piezas de dos kilos, a novíh 
ta cén t imos , recibido caliente a las sei6: 
de la tarde. 
© c € 
: - : L a H i s p a n o - S u i z a x 
-lO H0 I». 
€5 SO Ho 3P.-, tA.¡3onao XMez y seis válvulas. £ 
I P O M B O Y A L V E A R | 
e P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 2 6 . — S A N T A N D E R f 
Tónico nutritivo " V i n o F i n . o c i o 
Poderoso elemento del cerebro y del sistema nervioso* 
Neorasteola, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento deja sangre. 
I>e v e n t a P é r e z de l IMolino y O.8 
I O G Ó M E Z :~- F O I ^ ^ E c 
I «J-ABI» &BL « L U I K Í Ü Z V A Q — S A & 7 f c & 9 7 2 
P R I M E R A C A S A K N A M P L U C I O N S S Y P O ^ T I / ^ 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recelado por los médicos de las cinco partes del mando porque toni-
fica, ay uda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓÜMO É 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
de 0,30 a O.rO Km,0 
P a r a d i s f r u t a r d e e s t a b e n e -
ficiosa t a r i f a ^ es i n d i s p e n s a -
b l e s o l i c i t a r e l s e r v i c i o d i ? 
-:- - - r e c t a m e n t e d e l -•- -•-
Holo-fiarooe mmmu 
CALDERON número St-Teléfono número 643 
• - - SERVICIO PERMANENTE - - -
E l mejor vino para personafi de íniB+-
C H A C O L I PatefninA. 6 ' 
Depósito: Santa Clara, 11, taléfono, 7i 
S« sirva a doBautolllito. 
Vés Arohe dtl Valí; 
comprar un liatajo de ovejas, de ciento o 
ciento cincuenta. 
Para informes Pedro Fernández.—PO-
L A C I O N E S . 
Bragueros. 
Talleres para la construcción de bra 
güeros , piernas artificiales, cabestrillo* 
muletas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y GIRUfilA 
GARCIA (óptico). 
9AN PRAMSiaeO, «6. 
Restaurant' El CantáMcf 
da P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S . 9 
M mejor de la población. Servicio a ̂  
carta y por cuMertoe. Servicio especi*' 
para banquetee, bodas y lanche. Precio* 
moderados. Habitaciones. 
1 [ 
(antee Casa D O T E S 10) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
E s la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Wstó-Rát, 7.—TtiifeM 717. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
yapores correos españoles 
DI LA 
El remedio mát racional par* 
tas enfermedades del aparato res-
piratorio es la inhalación anti-
séptica 7 balsámica que se pro-
iuce al disolTersa ta la beca laa 
suuo aj uivuiTerMi wu I B ooca las y 
M O R E L L O 
T I L L A 
Cor*» T « • i t « a te* R K S F M A ^ O B , 
MA, TOS, B R O N Q U I T I S , e t c P S » -
S. II,, 
Línea de Cuba y Méjico 
CTIAS TODOS LOS MESES E L DIA 19, A LAS T R E S DE LA TARDE 
SALI^?,;, H! marzo s a l d r á de Santander el vapor 
E,REINA MARIA C R I S T I N A 
* • ^ ' ^ Su capitán don Pedro Zaragoza. 
«ásale y t-arga para Habana yVeracruz. 
iimltiendo PabtlJ afa en tercera ordinaria: 
r prado t,e, „ 250 PESETAS, 13,50 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Haba"»- *e Ci,bai en combinación con el ferrocarril. M6 PESETAS, 13,50 di 
paraSam'^» , , trastos de desembarque, 
gestos y l27/pESETAS y 7,50 de impuestos. 
paraVflfac'u^i.^ ^gg^g ê todas clases para Colón, con transbordo en Habana 8 
, xaioí,ién 
|7c- P 
r íie la misma Compañía 
o ysp¿TA8 y 7.50 de impuestos. 
siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
eá del Rfó díi ia Plata 
0 Por • 
ay y co l 
AS FIjAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
I d marzo a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
E M. L . V I L L A V E R D E 
I ltlen(j0 pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
'"'Infanta I s a b e l d e B o r b ó n 
misma CompañíaJ, con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Trasatlántica de Barcelona 
99 
"Vapores correos españolee 
m \m mensual desde el (lorie de [ s p a i al Brasil y Río de la Piala 
m ¿<Q U de marzo, a fas tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
R D E S A T R U S T E G U 1 
Su capitán don F . Aparicio, 
Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
DOS-
I N -
^ ^ i " ! ^ rar^a V pasajeros de todas clases, siendo él precio de la tercera I 
r v T \ S CINCUENTA Y SIETE PESETAS CON C I N C U E N T A CENTIMOS, 
USO IMPUESTOS. 
' n r a mis informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DI 
IGFI PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36—Teléfono número 63. 
ara 
.MEA DE BUENOS AIRES 
servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
& Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenoá Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
e Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEWYORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30. 
New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
ana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
de Cádiz el 15 de cada mes. nara Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
bello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz. Taro 
, y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Port-Sald, Suez. Colombo 
gapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Serviicio mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3. de Alicante el 4, de 
diz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
Qraz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa, 
.egreso de Fernando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Icadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Serviico mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (ía 
tativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vía 
de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro. Canarias, Lls-
. Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. ¿ . 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
8̂ la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acreditado en 
dilatado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Veiasco, 6.--Teléfonos 227 y 594 
TTsta A.g"eiicia tiene contratas 
con las íSociedacles "Círcut'o Católi-
co", ''Sociedad Póstama" y "Ma-
taaliclod Maivrista", y servicio con 
el Hospital, Oasa de Expósitos y 
Casa de Caridad : - : Coche raigón 
automóvil para traslado de cadáve-
*es : - s Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a 
este ramo :- : Coches íanebres y esta-
f a s í , así como servicio más modesto. 
Servicio permanente. Carruajes de lujo 
ocMad Hullera Española 
el CamS. £0T las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
tras Rninr^ Zainora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
litado r 8 de ferrocarriles y tranvías a vapof, Marina de guerra y Arsenales del 
" nierás n p,añía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
Carbonp* EH ra,:los similares al/ Cardiíf por el' Almirantazgo portugués. 
Bicos w ,i VaPor.—Menudos para fraanas.—Aglomerados —Cok para UÍOB mel» 
tu„„ y aomésticos. 
^ause los pedidos a la 
Pela 
t i l 
Sociedad Hullera Española. 
Xlf i5fi bl*' BARCELONA, o a sus agemes: en MADRID, don Ramón Topete. Alfon 
s' acensa ÍTANDER. señores Hijos de Angel Pérez y Compaftía.-GIJON y AVI 
w* otroa i la fSocledad Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
08 informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOOIEDAD HULLERA 1!IP ASOLA.—B ARO VELONA 
M hasta para taa está Ubre de peli 
a i ñ M y peraoaai 
Glorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
t L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas 
CEFERINO SAN MARTIN 
i^o.^c.ií^0'11». cuenta c 
EMPLASTOS 
c i & fieltro rojo ó s e ¿a b a y o t a e n o s i r n a c á a 
^ D R . W I N T E R . 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN lo» dolores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este género. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en 
sus períodos mensuales. 
iFIjarseen la marca del D R . NA/I INJTEIR! 
PEDIDLA Y EXIGIOLA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
¡ M U C H O C U I D A D O CON LAS I M I T A C I O N E S ! 
s t r e f i i m i e n t o ^ 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
medio tan. sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en lo? 
veinticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun 
¡tlonea naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eicacla. Pidan»; 
.roappctoB A l atftbr M. RINOON, farmacia. BILBAO. 
- COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:—: MADRID.—(Fundada el año 1901.) :-
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950,000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767,69r),86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias-de España y principales puerto-
del Extranjero.—Autorizado por la Comí aria general de -Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.".—MADRID 
Para seguros de incentllos, marítimos, ordinarios y de ¡L-uerra, de casco» de vapor j 
. 8 l e ro« y terrestres sobrero ercancíai y valores, dirigirse a su representante en San 
wider uou Lson^.rdo G Gutiírrsz Colomir, calle de Pedrueca.. ném © 0?.clna»l. 
B g | ; Loción para el cabello 
A BASE DE L A V O N A 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
e crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultando 
i=te sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
!or, aunque sólo fuese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de las demis vir-
ides que tan justamente la atribuyen. 
Frasco» de 2,00 y 3.50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
.•:-.,U r; Rjipianácr tti ) i drniMi«ría rj? DRL MOLINO V OOMPAMBA. 
c e 
t © c 
t e 
0 
e © e e 
t 
n i s d $ a 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja el bicarbonato en todos sus usos. 
3 
- ¿ o i u c i o n 
a n e d i c t © 
de glicero-fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni 
eos, bronquitis y debilidad general. 
—Precio: 2,50 pesetas. 
número 11.—MADRID 
—Caja 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
r 
e e e m © 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
COMPflÑIflJ'RflSflTIANTICfl 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
En la ú l t i m a decena del mes de marzo e a l d r á de este puerto, en viaje extraordi-
nar io , el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para HABANA y NEW YORK, 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios, en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón yComp.-Torrelavega. 
a»««%r»¿»í4» y f * • twhu ttaoM. — Rw«r«a*é« 4% B H M é v l i M . 
La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SÉ DESEA, CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS 
DBL PAIS Y BXTRAMÍRRO 
9B ftPSSWOr AMO» BSBALAMTR. « . - T e l é ? . « t . - F A K W I B A ; « « « V A M T E S . 1i 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a tas 18,27 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7.2S. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30., 
Llegada a Santander, a las 18.40 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—correo y mixto-, con salida a las 
ltí,27 y 7,28 y llegadas a Barcena a las 18,41 
y 10,31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,4U. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a Liérganes, a las 10,1, 13,16. 16,1, 17.42 y 20,4-4 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo). 
8.20, 1,20, 14 (correo), 16.45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8,36, 9.30, 12,25, 18.3, 
17,45 y 19.22. 
Hay ur tren de Santander al Astillero, a 
las 18. con llegada a las 18.20; y del Astille 
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a la^ 
18.50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
- Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20, 
17,20, 11,45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca 
bezón. a las 9,29. 2.40. 19, 13,25. 16.38 y 21,2 
Salidas de Cabezón, a las 14.39. 19,1, 7. 
9.21, 17,5 y 13,40, para llegar a Santander a 
las 16,13, 20,46, 8.45. 11.8. 18,48 y 15.28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
,Por el Cantábrico, a las 7,45. 13.20, 17,20. 
11,45. 14,50, 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga. a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
las 8.37. 13,59, 18,12, 12,37, 15.44, 20.10 y 8,13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 20,U 
(salida), y 22.13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15.22. 19.51. 7.48. 
10.12. 17,50, 14,27 y los jueves y domingos j 
días de feria y mercado; a las 23.50; para He 
gar a Santander, a las 16.13, 20,46. 8.45, 11,8, 
18.48. 15,28 y 6.46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11,38 y llega a Santander a las 
1S.44. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14.5 y 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 12.5. 17,52 
y 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7.40. 14 y 16.50, 
para llegar a las 11,35, 17,40 y 20.40. respec 
ti v amenté. 
De Gibaja para Santander, a laa 7.14. pa 
ra llegar a las 9.30, 
De Santander para Marrón, a las 17.35, 
para llegar a las 19.32. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a la? 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo. «; 
tas 12.30 y 15. 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo] 
13,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11,15 
16,19 y 20.50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes. a las 7,40, 12,58 y 17,20 
(correo), para llegar a Santander, a las 11,8 
16.13 y 20,46. Los dos últimos proceden d 
Oviedo. 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8.27 y 11,15 
mañana y 14,20 y 18.20 tarde. 
Salidas de Ontaneda. a las 7,28 y 11,25 ma-
ñana y 14.26 y 18,25 tarde. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nuevt « 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margall, d; 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana 
plaza de la Constitución, 4, tercero, de dlr 
a una 
Audiencia, Plaza de la Constitución, d* 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, I 
de nueve a una. 
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Banco de España, Veiasco, 3, de diez « 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Coríés, 
de nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura, d» 
cuatro a ocho de la tarde 
Cámara de Comercio. Compañía. 5. £*? 
nueve a doce y media, y de tres y media J I 
siete.—Horas de consulta: secretario, d» 
cuatro a seis; letrado asesor, de cincp • 
media a seis y media; legislación de Adun 
ñas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de CUÍÍ 
tro a cinco; transportes terrestres y mari 
limos, de cuatro y media a cinco y media 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere 
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de tre* 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernftn 
Cortés. 1. entresuelo, de diez a una y ilt 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos dív 
Puerto, calle de Castelar, de diez a oaa 
Comandancia de Carabineros, Alameda pri 
mera, 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista. Muelle. El, \ t 
nueve a una y de tres a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y (ii 
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Ribe-
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan 
til), de nueve a una y de tres a cinco j 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consulu 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles •> 
viernes, de cinco a seis, para garganta, nt 
riz y oídos; martes y sábados, de diez 1 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sábn 
ilos, f'e tres a cuatro—Niños: de tres a cu», 
tro los miércoles y sábados. 
Decanato ctnsular. Paseo de Pereda, 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle (1* 
Sevilla, de nueve a una y de tres a »el«. 
Estadística general, Santa Lucía. 11. I • 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle- d» 
Magallanes, secretaría, de nueve a doc« f 
media. 
Montes (Jefatura forestal), Florida, 1. ter 
cero, de nueve a una y de cuatro a siete 
—Sección facultativa de montes. Torrelave 
ga, 1, tercero, de nueve a una. " 
Gobierno militar. Avenida de los InfanJf'-
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una 
Instituto general y-técnico, calle de San 
ta Clara, de nueve a una y de tres a sel« 
Instrucción pública, Velasen, 4. de uuevp 
a una. 
Juzgado del Este. Santa Lucí», l.-Mnstan 
cía e instrucción., de diez a una.—Munlcl 
pal (secretaría), de diez a una.—Audien 
cía pública, a las once de, la mañana • 
Registro civil, de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23. tur 
cero,—Primera instancia municipal (secr? 
taría). de diez a una.—Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde. —Registro civil, 
de una a una y media. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
tas, Santa Clara, 7, segundo, de diez a una 
Junta de Obras del Puerto. Muelle, 34. 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Liga de Contribuyentes,—Dirección, de 
diez a una. Las demás dependencias, dé 
nueve a una y de tres a siete. 
Obispado. Ruamayor, de diez a una. 
Recaudación de Contribuciones, Puente. 1 
de nueve a una y de tres a seis. 
los polvos SAN A N T O L I N . 
Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes 
Fortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
í f M y 
a SO céntimos cajita. 
• i 
Compro y vendo. 
TODA C L A S E D E M U E B L E S U S A D O ! 
CaHe de Juan de Herrera, 2. 
P r o t o u f d t 
* J toa ««TOA. 
S. & 
Tos-Catarros-Asma 
y demás enfermedades del aparato res-
piratorio se uran ráp:damente, evitan-
do LA TUBERCULOSIS, con una so-
la caja de 
del Dr. Cuerda, DIPLOMA D E HO-
NOR, Barcelona 1915 GRAN PRE-
M I O en la Exposición Internacional de 
Milán. 1916. ES EL MEJ R C A L -
M A N T E DE LA TOS. Caja, con 24 
comprimidos, 1 peseta. 
En Santander: Droguer ía de P é r e z 
del Molino y farmacias. Bilbao: Centro 
Farmacéutico y Barandlarán . 
